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Ünnepi beszéd március 15-re. 
Kedves Magyar Testvéreim! 
Az első tavaszi napsugár kicsalja a tavasz első színes, 
kedves vijiágát, a márciusi ibolyát. Ez a kis virág bozza el 
számunkra is egyik legszebb ünnepünket, a magyar szabadság 
ünnepét. 
A magyar nép levegője a szabadság. Nélküle nem tud 
élni, annak birtokában mindenre képes. És mégis azt látjuk 
ezeréves történelmünk alatt, egyetlen nép szabadságát sem 
fenyegette annyi veszedelem, mint a szabadságára annyiba 
féltékeny magyarságét. Egész történelmünk szinte végelátha-
tatlan sorozata a szabadságért vívott véres küzdelmeknek. Sok-
szor elbuktunk e harcokban, de mindannyiszor újult erővel 
vettük fel a küzdelmet s nem nyugodtunk addig, míg újra 
szabadok nem lettünk. Pedig milyen erők, milyen hatalmas 
nálunk sokkal erősebb — népek törtek szabadságunkba. És 
mégis, hiábavaló volt minden ármánykodás, a szabadság el-
vesztésének tudata megsokszorozta erőnket s szinte a lehetet-
lent is megvívtuk mindig érette, hogy újra birtokába jut-
hassunk. 
Március tizenötödikén az ezernyolcszáznegyvennyolcas 
szabadságharc diadalmas kezdetét, a sajtószabadságot kivívó 
március tizenötödikét szoktuk ünnepelni. Megemlékezünk e 
Papon a sajtószabadságnak, mint az emberi gondolatnyilvá-
Pításnak dicsőséges felszabadulásáról, idézzük a márciusi 
Ifjak vakmerő, de mégis sikerre vezető, dicsőséges megmoz-
dulását, amely elsöpörte a zsarnokságot s új, addig nem re-
mélt útakat nyitott meg a magyarság előtt. Elmerengünk e 
Papon a legendás márciusi honvédek csodatettein, amikor a 
fegyvertelen, fiatal honvédsereg szinte az ellenségtől elvett 
fegyverrel verte ki hazánkból a számbelileg jóval hatalma-
sabb, alaposan kiképzett nagy osztrák sereget, a világ népei-
Pek legnagyobb bámulatára. Elszavaljuk a nagy napok leg-
szebb emlékeztetőjét, Petőfi Talpra magyarját, végigéljük kép-
zeletben a diadalmas tavaszi hadjáratot, amelyben szinte meg-
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állás nélkül verte ki fiatal honvédségünk a reánk törő ellen-
séget. 
Hogy mi a szabadság, azt ma sokkal közelebbi múltból 
is megláthatjuk. Idézzük emlékezetünkbe a Felvidék magyar-
lakta területeinek felszabadulásakor történteket, amikor a 
húsz évi rabságból leszabadult magyarság szinte magánki-
vüli mámorban ünnepelte a nekik szabadságot vivő magyar 
honvédeket. És jussanak eszünkbe az elmúlt őszi napok, ami-
kor Erdély visszakerült részének két évtizedig árva, rabság-
ban sínylődő magyarjai rázták le magukról a rabság bilin-
cseit. Ugyan mit mondott volna az a felszabadult nagyváradi, 
kolozsvári, szatmári magyar, ha a felszabadulás első pillana-
tában azt kérdeztük volna tőle, minek örvend annyira. Azt 
hiszem ő is úgy járt volna, mint a költő, aki miközben haza-
felé igyekezett rég nem látott szüleihez, s előre átgondolta, 
milyen szép szavakat szól majd édesanyjához... s amikor 
végre az áldott karok között lehetett, füstbe ment minden 
előre kigondolt ékesszólása... csüngött annak ajkán szótla-
nul, mint a gyümölcs a fán . . . 
Mi a szabadság? Kérdezzük meg a most felszabadult 
magyar testvéreinket, akik huszonkét évig rabok voltak! 
Miért volt elviselhetetlen számukra az idegen uralom? Mi 
késztette az idegen uralom alatt élő magyarságot arra, hogy 
szinte tüntessen magyarságával éppen akkor, amikor jól 
tudta, hogy annak puszta említése is számára csak hátrányt, 
mellőzést, büntetést, rabságot eredményezett. Mi indította az 
erdélyi magyarságot arra, hogy okulva a szomorú tapaszta-
latokon, amelyeket testvéi'ei magyarságuk kinyilvánításáért 
elszenvedtek, mégis inkább a megalázást, lenézést, megvetést 
választotta, mint a megalkuvást, az idegen uralomnak való 
behódolást. Milyen nagy lemondásra, mekkora lelkierőre volt 
szüksége annak az elnyomott magyarságnak, hogy a húsz évi 
rabság kietlen éjtszakáján át végig kitartott magyarsága 
mellett, hiábavaló volt minden csábítás, az erőszak, soha 
meg nem tagadták magyarságukat. Inkább vállalták a ke-
nyerüktől való megfosztást, gyermekeiknek iskoláikból való 
kizárását, a koldusbotot, az üldözést, de igazi magyar nem 
lett volna képes megtagadni fajtáját, testvéreit, jóllehet ez 
boldogabb életet, sikert biztosított volna számukra. 
Megfelelhetünk rá, miért voltak a most felszabadult 
magyarok s azok is, akiknek egyelőre továbbra is vállalniok 
kell az idegen uralom alatt élés mostoha kenyerét, — olyan 
elszántai magyarságuk védelmében. Tudták jól, hogy ha ma-
gyarságukat egyszer megtagadják, akkor elveszett az a föld 
is, amelyen élnek, s amely nemcsak az övék és családjuké, 
hanem a nemzeté is, amely pedig számon kórheti azt tőlük. 
Ezt a most felszabadult magyarságot nem kell tanítani a ha-
zaszeretet, a szabadságszeretet szent eszméire. Tanulhatunk 
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tőlük mi, akik itt, a magyarnak maradt földön éltünk s sok-
szor nagy szavakkal, de annál kevesebb cselekedettel voltunk 
segítségükre abban, hogy ők is felszabadulhassanak s nyíltan 
is szabad, független magyaroknak vallhassák magukat. Ezek 
a felszabadult magyar testvéreink méltó utódai maradtak a 
n a gy márciusi nemzedéknek. Őket követték, amikor szembe-
szálltak az elbírhatatlannak hitt erőszaknak is, mert tudták, hit-
ték rendületlenül, hogy az igazság napja egyszer mégis csak 
felragyog s nem lehet egy hazáját, szabadságát, fajtáját sze-
dető népet örökre eltiporni, mások szolgájává tenni. Ezértt 
erdemelilc meg minden szeretetünket ós csodálatunkat most 
felszabadult testvéreink! Példát mutattak nekünk arra, ho-
gyan kell követni a nagy márciusi ifjakat, honvédeket s ez-
^el örökre méltókká lettek arra, hogy őket kövessük s hála-
félt szívvel emlékezzünk meg róluk a szabadság ünnepén! 
Annak a nagy márciusnak mindent feláldozó hősei s 
a z őket követő, minden terhet, rabságot s annak minden szen-
vedését vállaló magyarok biztosítják nemzetünket arról, 
hogy: Tesz még Isten gyönyörű csodát itt, Havas Kárpáttól a 
kéklő Adriáig egy ország lesz itt, egyetlen — s MAGYAR ! 
TANÍTÁSOK — VÁZLATOK. 
1941. március 2. hete. 
Beszéd- és értelemgyakorlat. 
I I . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A Szózat első két versszakának tár-
gyalása. 
Nevelési cél: A hazaszeretet érzésének felkeltése. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődéskeltés. Néhány hónappal ez-
jüétt, amikor a felszabadult Erdély egy részének területére 
P°nvédeink bevonultak, egy különös, felejthetetlen élményben 
Volt részem. A rádió előtt ültem, amikor a bemondó uzt 
m«Pdta, hogy honvédőink éppen most érnek az egyik erdélyi 
Varos főterére, ahol akkor már ezrével összegyűlt a város ap-
ra.ia-nagyja. Ugy éreztem, szívem a torkomban lüktet, s 
Sz,Pte ott képzeltem magam én is, annak a boldog örömujjon-
fU sban levő városnak főterén. Egyszer, a türelmetlen vára-
kozó tömeg, amely nem győzte már türelemmel a hosszú vá-
akozást, amíg a honvédek végtelennek látszó sora vonult a 
.°térre, valahonnan felcsendült egy szép magyar dal, magyar 
"Padság. Talán a legszebb, a legszívfájdítóbb ének. amit ma-
gyar énekelhet, amely eszünkbe juttatja árvaságunkat a nagy 
tágban s amelyet igaz masyar nem tud könnyezés nélkül 
e£ighallgatni. 
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Mit gondoltok, mi volt ez az ének? 
b) Célkitűzés. Igen, gyermekeim, így kezdődött: Hazád-
nak rendületlenül, légy híve, ó, magyar . . . Beszéljünk ma er-
ről a szép dalról. 
I I . Tárgyalás, a) A költemény bemutatása. 
Annak a gyönyörű magyar imádságnak előbb a szöve-
gét mutatom be most nektek, azután elénekelem. 
SZÓZAT. 
Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, ó, magyar! 
Bölcsöd ez s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. 
A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell. 
b) Megbeszélés. Milyen szépen mondja ebben a versében 
a költő, Vörösmarty Mihály: Hazádnak rendületlenül légy híve, 
ó, magyar! 
Tudjátok-e, gyermekeim, mi a haza? Az a ház, ahol szü-
lettünk, ahol jó édesanyátok ringatott benneteket, aliol megta-
nított az első lépésre, ahol megtanultátok ezt a szót: haza és 
ezt: magyar vagyok! Az a község, ahol születtetek, ahol meg-
kezdtétek iskolai tanulmányaitokat, ahol jó szüleiteken kívül 
rokonaitok, ismerőseitek élnek, de ennél is több, minden község, 
ahol csak magyarok élnek. Gyermekeim, sajnos, ma nemcsak 
Magyarországon élnek ám magyarok. Egy részüket elszakítot-
ták tőlünk, s azok, szegények ma idegenek rabságában élnek. 
Nem mondhatják azt, hogy magyarok, vagy ha bevallják ma-
gyarságukat, lenézik őket, kigúnyolják őket, sokszor vesztükre 
törnek azért, mert magyarnak merik vallani magukat. Hallot-
tatok már bizonyára ilyen idegenben élő magyarokról jó szü-
léitektől. Ezek a rabmagyarok nem énekelhetik el a Szózat gyö-
nyörű énekét, hiszen ezért börtönbe kerülnének. De vannak ám 
magyar testvéreink messze, messze, a nagy tengereken is túl, 
Amerikában is. őket a végtelen nagy távolság választja el 
tőlünk, nem jöhetnek haza. Csak olykor-olykor, ha a rádió hul-
lámain át eljut hozzájuk a magyar szó, a magyar ének, sajdul 
szívükbe elhagyott édes hazájuk képe. S ilyenkor — ezt ilyen 
magyaroktél tudom — nem ízlik nekik többé az idegen kenyér, 
az idegen föld, még akkor sem, ha ott jobb életet élnek is, mint 
éltek itthon. 
Mit mond tovább a költő? Légy híve hazádnak! Ez azt je-
lenti, szeresd, tiszteld a hazádat, magyar, mert ő a mi édes-
anyánk, a mi nevelő dajkánk, az ő nyelvét beszéljük, az ő földje 
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táplál bennünket, mindnyájunkat. De még akkor se hagyd el, 
légy hozzá hű, ha elszólít tőle a sors, ha idegenbe vezet az útad, 
Wert „A nagy világon e kívül, nincsen számodra hely, áldjon 
Vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell." Mit jelent ez, 
gyermekek? Mehetsz te, édes gyermekem, a világ bármely tá-
jára, adhat neked más, idegen föld sokkal jobb kenyeret, adhat 
neked kincseket, mégis vissza vágyódik a te szíved, ha itt nőt-
tél fel ebben a hazában, ha magyarnak születtél, ha magyar 
fdesanya dajkált a szíve fölött. Akármilyen gazdag lettél is 
idegenben, ez a föld, a magyar haza földje mégis mindemhon-
n a n visszahív, haza szólít, mert a nagy világon e hazán kívül 
nincsen számodra hely, itt kell élned, itt kell halnod, akár bol-
dog e haza, akár sorsverte is. Sőt, talán akkor még jobban kell 
szeretnünk édesanyánkat, amikor búsul, amikor szegény, ami-
kor szerencsétlen. Vagy ti elhagynátok édesanyátokat, ha sze-
gény volna, ha nem tudna nektek jó, boldog, megelégedett éle-
tet adni, ha csak kis darab kenyeret adhatna, azt is szárazat. 
Hogy is mondta a költő arról a bizonyos fekete kenyérről? Itt-
hon sokkal jobb ízű énnékem a fekete, mint máshol a fehér ke-
nyér. Bizony, édes gyermekeim, a magyar földön termett ke-
nyér magyar kenyér, amit nem pótolhat a világ legszebb ka-
lácsa sem. Miért? Tudja a jó Isten? Vagy ki tudná megmondani, 
nőiért szorul el a szívünk, amikor ezt a gyönyörű éneket hali-
Jak. Szeretnétek hallani az énekét is? Elénekelem nektek. 
Elénekelem a Szózatot. 
Hogy tetszett az ének, szép volt? 
így még sokkal szebb, mint ha csak a szövegét halljuk. 
Ezért, ha majd nagyobbak lesztek, ti is megtanuljátok ezt a 
szép éneket, amit úgy nevezünk, a magyar nemzet imádsága, 
^ an még egy szép nemzeti imánk, melyik az, ki tudja? Igen, a 
Himnusz. Ezt már ti is tudjátok énekelni. A Szózat a másik. Ezt 
18 nagy ünnepeinken halljuk. 
Mit gondoltok, gyermekek, miért énekelték azok a felsza-
badult magyarok a magyar honvédek érkezésekor éppen ezt az 
^aeket? Megmondom nektek, azért, mert ha valaki, úgy ők 
érezték igazán, hogy mi az magyarnak lenni, hűnek maradni 
ahhoz a magyar hazához, amelytől huszonkét évig távol, ide-
genben, mások uralma alatt éltek. Milyen nagy idő huszonkét 
esztendő! Ti még egyharmadát sem értétek meg. Milyen nagy 
^°log az, ha valaki egy hétre távol van szüleitől, Hányszor 
Fondol haza, hányszor jut eszébe, különösen este, mikor lefek-
vés előtt eszébe jut az édes otthon, benne jó szüleinek képe, fű-
jébe cseng a jó édesanya szava. Ki tudja elmondani, miért csil-
lag ilyenkor a szemünk, miért olyan nehéz a szívünk? Látjátok 
^Termékek, ezek a szegény magyarok, akikről szóltam, nem egy 
hétig, hanem sok-sok évig éltek távol szülőhazájuktól, Magyar-
braságtól. Hogyne sajdult volna fel a szívük, mikor az első 
Hortliy-katonát meglátták. S mi jutott azonnal eszükbe? Ez a 
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szép, szinte szent ének: Hazádnak rendületlenül légy híve, ó r 
magyar. 
I I I . Összefoglalás. Most szépen megtanuljuk ezt a költe-
ményt, s ha szépen tudjátok, elszavaljuk. 
1941. március 1. hete. , 
Költemény tárgyalás.. 
I I I . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Tóth Kálmán: Kik voltak a honvédek c. 
költeményének tárgyalása. 
Nevelési cél: A magyar katona iránti tisztelet felkeltése. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődéskeltés. Néhány hónappal ez-
előtt nagy örömünnepe volt a magyarságnak. Mi volt az? Miért 
ünnepelt szeptemberben a magyarság? Kik tértek vissza akkoir? 
Kiket ünnepelt a felszabadult, a visszacsatolt magyarság ak-
kor? Gondoljátok el, gyermekek, mit érzett akkor az a huszon-
két évi' rabságból felszabadult magyarság, amikor megpillan-
totta a Horthy-katonákat, akik a szabad magyar életet, a fel-
támadást, a boldogabb, szabad életet vitték s jelentették szá-
mukra? Mit csináltak a bevonuló honvédekkel? Miért virágoz-
ták fel őket? Mit énekeltek, amikor a honvédséget köszöntötték? 
Tudjátok ti az erdélyi indulót? Énekeljük el! (Az Erdélyi in-
duló eléneklése.) 
Nagy becsülete volt akkor a magyar honvédnek. Minden 
legkisebb faluban olyan szeretettel várták, fogadták őket, ami-
lyen csak a magyar vendégszeretettől kitelik. A magyar bon-
védet ma legendás hír veszi körül. Nemcsak azért, mert a né-
hány évvel ezelőtt felszabadult Felvidék magyar lakta terüle-
teire ő vonult be először, nemcsak azért, mert Kárpátal ját olyan 
fiatal honvédek foglalták vissza, mint akik valamikor a sza-
badságharcban örökítették meg örökre a honvéd nevet, hanem 
azért, mert a magyar honvéd neve fogalom lett a magyarsá/g 
előtt. 
Kérdezzük csak meg a költőt, kik voltak azok a régi ma-
gyar honvédek? 
b) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás, a) A költemény bemutatása. 
K I K VOLTAK A HONVÉDEK? 
— Kik voltak a honvédek, jó apám? 
Hogy annyit emlegetik nevüket? — 
— Midőn hazánkra törtek kétfelől, 
Őket szülé a nemzetbecsület. 
Ha megnősz egykor, édes gyermekem, 
S szívedben érzesz büszke örömöt: 
Hogy hazád neve messze ismerős, 
Fiam, a honvédeknek köszönöd! — 
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— Voltál-e honvéd te is, jó apám? 
— Igen, az voltam, édes gyermekem, 
Hogy én is védhessem a nemzetet, 
Megengedé a jó Isten nekem, 
Mert férfiúnak a hon védésénél 
Nagyobb kegyet nem adhat már az ég, 
Még gyönge ifjú voltam akkor én, 
Tölgyek között fűszál, de ott valék. — 
— S a honvédek vették he Budavárt? 
Mutasd, apám, mutasd meg, merre, hol? 
— Nézd, gyermekem, nézd ottan délfelé, 
Hol a hegyen most két út összefoly. 
A hajnal éppen akkor lépte át 
A hegytetőket, büszkén, véresen . . . 
így léptek ők is vár fokára föl, 
Ó, ennél szebb nap nem lesz sohasem! 
— S a harc végtére mégis elveszett, 
Mi tette ezt? Beszéld el jó apám! 
— A diadalnak őrült mámqra, 
Hiú versengés, árulás talán, 
Mert nagy volt akkor a mi nemzetünk. 
Világ hallá, ha toppant serege, 
Nem az erőszak, nem kótségb'esés, 
Belső viszálya, ó, az győzte le. 
— S a tizenhárom tábornok ki volt, 
Kiknek képét árulják mostan itt? 
— Ó, fiam, ez a legszörnyűbb eset, 
Amit eddig a történet tanít, 
Megrendült a hit, hogy az végbement, 
Ugy fojtattak bitón meg s annyian. . . 
De ne beszéljünk erről mostan, 
Mert az Istenben hinnünk kell, fiam. 
b) A költemény által keltett élmény megbeszélése. 
c) A költemény gondolatesoportonkénti tárgyalása. 
A magyar honvéd neve messze földön ismert. 
A férfinak a hon védelménél nagyobb kegyet nem adhat 
a jó Isten. 
Budavár visszafoglalásának dicsőséges hőstette. 
A harcot nem a dicsőséges honvédség, hanem belső viszály 
miatt vesztettük el. 
A fiatal magyar honvédség tizenhárom hős tábornokáruik 
vértanúhalálával pecsételte meg a magyar honvéd örök dicső-
ségét. 
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d) Elmélyítés. A költő fiával, ki még serdülő gyermek, be-
szélget az 1848-as szabadságharc hős katonáiról, a legendás 
honvédekről. Kérdezzétek meg édesapátokat, mit cselekedett a 
honvéd a világháborúban? Olvassátok el azokat a történeteket, 
amiket a honvéd hőstetteiről írtak s összegyűjtöttek. A magyar 
katonanemzet, minden fia katona, de nem azért, hogy másokat 
megtámadjon, hogy mások földjét, hazáját elfoglalja, hanem a 
haza, a magyar haza védelmezéséért. Azért nevezzük a hős ma-
gyar katonát honvédőnek, honvédnek. 
Nincs is nagyobb becsülete magyar if júnak annál, lia egy-
szer ő is magyar honvéd lehet! Benne bízik a nemzet, ő védel-
mezi meg hazáját az idegenek támadása ellen, a honvéd jelenti 
nekünk a szabadságot, békét, nyugalmat. Ezért tiszteljük a hon-
védeket! Szeretnétek ti is honvédek lenni? 
e) A költemény egészben való elolvastatása. 
I I I . Összefoglalás. Tóth Ká lmán sok szép dalnak és haza-
fias költeménynek volt a szerzője. Mindezekben Petőfi Sándor 
volt a mintaképe. Még mint gyermekifjú maga is részt vett aa 
1848—49-i szabadságharcban. Annak izzó érzelemvilágából és a 
bukásnak fájdalmas megrendüléséből fakadt a Kik voltak a 
honvédek? című szép költeménye is. 
1941. március 2. hete. 
Olvasmány tárgyalás. 
IV. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga-. Petőfi: Nemzeti dal című költeményé-
inek tárgyalása. 
Nevelési cél: A szabadságszeretet érzelmének felkeltése. 
1. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. Milyen nap közeledik fe-
lénk a naptárban? Mit ünnepelünk március 15-én? Mit tudtok 
májrcius 15-ről? (Megbeszélés.) K i volt a márciusi nagy napok 
legismertebb alakja? Többen voltak, de talán legismertebb 
mégis az a sápadt arcú, égő, lobogó tekintetű if jú volt, akinek 
költeménye akkor riadó lett a Kárpátok koszorújával átölelt 
magyar földön. 
Hogy is történt csak? 
A magyarság százados elnyomásban élt már. amikor ébre-
dezni kezdett végre, amikor szerte Európában valami csodála-
tos nemzeti érzés terjedt szívből szívbe. Nálunk is elkövetkezett 
a szabadságot hozó tavasz. Mikor Párizsban, Bécsl>en elűzték a 
zsarnokságot s kitűzték a szabadság zászlaját, mi sem marad-
hattunk tovább tétlenül. A pesti ifjúság érezte meg először az 
idők szavát, ők cselekedtek azonnal. Amint hírét vették a bé-
csi felkelésnek, azonnal elhatározták, hogy másnap Budapesten 
is kitűzik a szabadság zászlaját. Lázasan készülődtek, elhatá-
rozták, hogy a nemzet kívánalmait pontokba foglalják. Javá-
ban vitatták a másnapi teendőiket, amikor egyszer csak felállt 
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^ tanácskozó terem egyik asztalára egy sápadt képű ifjú, s kissé 
remegő, belső izgalomtól fűtött hangon szavalni kezdte: 
I I . Tárgyalás, a) A költemény bemutatása. 
NEMZETI DAL. 
Talpra magyar, hí a haza! Fényesebb a láncnál a kard, 
Itt az idő, most vagy soha! Jobban ékesíti a kart, 
Rabok legyünk, vagy szabadok? És mi mégis láncot hordtunk! 
Ez a kérdés, válasszatok! — Ide veled, régi kardunk! 
A magyarok Istenére A magyarok Istenére 
Esküszünk, Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! Nem leszünk! 
Rabok voltunk mostanáig; A magyar név megint szép lesz, 
Kárhozottak ősapáink, Méltó régi, nagy híréhez; 
Kik szabadon éltek, haltak, Mit rákentek a századok, 
Ezolgaföldben nem nyugbatnak. Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok Istenére A magyarok Istenére 
Esküszünk, . Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! Nem leszünk! 
Kohonnai bitang ember, Hol sírjaink domborulnak, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, Unokáink leborulnak 
Kinek drágább rongy élete, És áldó imádság mellett 
Mint a haza becsülete. Mondják el szent neveinket. 
A magyarok Istenére A magyarok Istenére 
Esküszünk, Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább Esküszünk, hogy rabok tovább 
-Nem leszünk! Nem leszünk! 
b) Az élmény elmélyítése. Gondolhatjátok, mekkora ha-
tása volt e költeménynek akkor, mikor ma is tűzbe jön tőle 
Pondén magyar vére! Az a társaság, amely akkor együtt volt, 
Szmte a saját szívéből valónak érezte e lelkes szavakat, s együtt 
Pp>udta az eskü szent szavait a költővel. Újra és újra hallani 
•akarták, szinte megittasultak lángoló szavaitól, s úgy érették, 
Ppgy ez a dal a magyar szabadság riadója. 
Be is járta az egész országot olyan gyorsan, mint a gyors-
szárnyú szellő. M ásnap is csak őt akarták hallani, a magyar 
szabadság nagy apostolát,. Petőfi Sándort, s Pestnek akkor még 
Pagyrészt németajkú lakossága keblében is megpezsdült a szív 
8 együtt dörögte az esküt a magyar ifjúsággal: 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
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Gyermekeim. Váj jon ma nincsen olyan magyar, aki ide-
genben, szolgaságban volna? Mit gondoltok, mit éreznek azok a 
— ma még idegen uralom alatt élő magyar testvéreink — akik 
ma csak a rádió hullámain át hallják e szent esküvés szavait? 
Tudom, bizonyosan tudom, hogy összeszorul a torkuk, elcsuk-
lik a hangjuk, s ha nem is hangosan, magukban ők is elisméte-
lik az eskü nagy, szent szavait: 
(Mondjuk el együtt, lelkesen) 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Gyermekeim, látjátok, már ti is elmondtátok a nagy es-
küt, amely a magyar szabadság kivívását indította el. Őszintén^ 
igazán mondtátok? Átéreztétek, mit jelent ez az eskü? 
b) Dramatizálás. 
Tudjátok mit, mondjuk el közösen e szép költeményt, de 
úgy, hogy én mondom a költő szavait, mindnyájan ismételjük 
el az esküt. Áll junk fel! Kezdem. (Olvasom, vagy mondom a 
versszakaszok első négy sorát, az eskü szavait (A magyarok...) 
az egész osztállyal együtt, közösen, lelkesen mondjuk.) 
Ez történt 1848 március 15-én. Ezt a szép napot azóta is-
minden esztendőben megünnepli a magyar nemzet. 
I I I . Összefoglalás. A költeményt ú jra elolvastatjuk, értel-
mezzük a netán még magyarázatra szoruló részeket világossá 
tesszük a tanulók előtt. 
Aki a legszebben tudja elszavalni, az fogja az iskolai ünne-
pélyen elszavalni a nagyközönség előtt! 
1941. február 4. hete. 
Helyesírás és nyelvi magyarázatok_ 
IV. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Az összetett mondatok felosztása. 
Nevelési cél: Nyelvünk szerkezetének megismerése. 
Szemléltetés: Gyakorlati példán. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Az egyszerű mondatról ta-
nultak összefoglalása és számonkérése. 
b) Célkitűzés. Vannak olyan mondatok, amelyekben két 
vagy több gondolat van. Ezek az összetett mondatok. Ma az 
összetett mondatokról tanulunk. 
II. Tárgyalás, a) A Furulyaszó című olvasmány tár-
gyalása. 
Furulyaszó. 
A hamvába omlott pásztortűz mellett a juhász furulyá-
zott a csendes éjtszakában. 
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Meghallotta a bagoly a nótázást, s így szólt magában: 
— De bolond egy ember ez! Ha már nem alszik éjtszaka. 
miért tölti az idejét haszontalan furulyázással? 
A fülemile is meghallotta a furulyaszót, s ezt mondta a 
Párjának: 
— Messze elmarad a mi nótánk mögött az ő nótája, de 
ni ég is szép, mert szívből fakad. 
A farkas is felfigyelt a nótára, s haragosan ezt morogta: 
— Bizony nem furulyáznék, ha az ő helyéhen lennék, ha-
nem folyton-folyvást ennék. 
A kuvik is hallotta a nótázást, s némán suhant tovább a. 
legelő felett. Minek kuvikolnék ennek? — gondolta magában. 
Nem fél az a haláltól, aki furulyázik. Hiába is ijesztgetném! 
A szamár és a birka ott feküdtek a juhász körül. Ezek 
nem szóltak, nem gondoltak semmit. Nem is hallották a fura-
lyaszót. 
Ezek aludtak. Bartóky József. 
b) Az olvasmány tárgyalása. (Módszeres eljárással.) 
c) Nyelvi tárgyalás. 
Ezek ALUDTAK. 
E mondatban azt állítjuk, hogy aludtak. Ez az áll ítmány. 
Kik aludtak? Ezek. Ez az alany. Ezzel a mondattal csak egy 
gondolatot fejeztünk ki, ez tehát egyszerű mondat. 
A kuvik is HALLOTTA a nótázást, s némán SUHANT to-
vább a legelő felett. 
Ez a hosszú mondat két gondolatot fejez ki. Az egyik: A 
kuvik is hallotta a nótázást, a másik: (a kuvik) némán suhant 
tovább a legelő felett. Mivel mind a két mondatban a kuvikról 
állítunk valamit, ez a két mondat szorosan összetartozik. A több 
összetartozó gondolatot összefoglaló mondatot ÖSSZETETT 
ruondatnak nevezzük, össze is kapcsoltuk őket a S kötőszóvaL 
Ha elválasztanék őket, külön-külön is megállnának, értelmük 
annyira önálló. Azt mondjuk, ez a két mondat egyenlő rangú 
egymással. Az ilyen mondatokat az összetett mondatban tőmon-
datoknak nevezzük; az olyan összetett mondatot pedig, amely-
ben csupa főmondat van, MELLÉBENDELT összetett mondat-
unk nevezzük. (Ha egyenlő rangúak, egymás mellé vannak ren-
delve.) 
Nem FÉL a haláltól, - aki FURULYÁZ IK . 
Ez is összetett mondat, mert ebben két gondolattal fejez-
e k ki mondanivalónkat. Melyik az első, melyik a második 
gondolat? Az első mondat hallása azonban nem elégít ki ben-
sőnket, vártunk még valamit, azt a feleletet, hogy ki nem fél a 
fatáltól? Az első mondatot tőmondatnak tudjuk, mert teljesen 
önállóan megáll, de a második mondat kiegészítésre szorul. 
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A két mondat között nem mellérendelt viszony van, hanem 
ALÁRENDELT, mert ezek a mondatok nem égyenlőrangúak. 
A második mondat az elsőnek értelmét egészíti ki, ezért az első 
mellett csak mellékes jelentősége van. Az ilyen mondatot MEL-
LÉKMONDATNAK nevezzük. A fő- és mellékmondatokból 
álló összetett mondatok között függő (alárendelt) viszony van, 
és az ilyeneket ALÁRENDELT MONDATOKNAK nevezzük. 
A mellékmondatra kérdezni lehet. A mellékmondattal va-
lamely kérdésre felelhetünk. 
I I I . összefoglalás. Az összetett mondatok több, egymással 
összefüggő egyszerű mondatból állanak, amelyeket legtöbbször 
vesszővel választunk el egymástól. 
Az összetett mondatok egyes mondatai kétféle viszonyban 
lehetnek egymáshoz: u. m. 
1. Mellérendelt a viszony, lia egyes mondatai nem függnek 
egymástól, nem kiegészítő részei egymásnak, hanem egymás-
sal egyenlő rangúak. (Főmondatok.) Pl. Beszélni ezüst, hall-
gatni arany. 
2. Alárendelt a viszony, ha az egyik csak kiegészítő része 
a másiknak. Pl. Nem mind arany, (mi?) ami fénylik. 
Az összetett mondatnak azt a mondatát, amelyet az alá-
rendelt mondattal kiégészítünk, főmondatnak, azt pedig, ame-
lyik a főmondatot kiegészíti, mellékmondatnak nevezzük. 
A mellékmondat gyakran beilleszthető a főmondatba vala-
mely mondatrészül. Ilyenkor az összetett mondat egyszerű bő-
vített mondattá válik. Pl. Nem mind arany, ami fénylik, ösz-
szetett mondat. Nem mind arany a fénylő. Egyszerű mondat. 
Gyakorlat. írjátok le tollbamondás után a következő mon-
datokat és állapítsátok meg, szerkezetük szerint milyen mon-
datok: 
Három árva sír magában, elhagyott, sötét szobában. Sima 
tükrén a piros sugárok, mint megannyi tündér, táncot já,rtak. 
Ahol állok, ahol megyek, mindenütt csak feléd nézek. Káka 
tövén költ a ruca, jó földben terem a búza. Nem akarta, hogy 
a nap sugára, megbotoljék habjai fodrába. Elmentek, itt hagy-
tak, nem is jönnek vissza. Felpattan a szamárra, hazafelé vág-
tat, de már későn érkezett, csak holttestet láthat. Isten e föl-
det tán külön teremtette, s mint egy selyemkendőt ide terítette, 
gyönyörködni benne. 
1941. február 4. hete. 
Földrajz. 
V. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A szárazföld felszínének változásai. 
Nevelési cél: A természet alkotó munkája. 
L Előkészítés, a) Számonkérés. A mult órán végzett anyag 
felújítása és számonkérése. 
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b) Célkitűzés. A körülöttünk lévő szárazföld is változik. 
Beszéljünk ma arról, milyen természeti erők változtatják a Föld 
felszínét. 
I I . Tárgyalás, a) A víz munkája. Síkság és hegység egy-
aránt változásnak vannak alávetve. Semmi sem állandó a Föl-
dön, mert a romboló belső erők munkájához külső erők is tár-
sulnak ós együttesen alakítják a Föld felszínét. A külső elemek 
közül különösen a víz és a szél vesz részt a té|rszín megvál-
toztatásában. 
A lehulló csapadék egy része mint folyó a felszínen folyik 
tova, más része pedig elpárolog, felszáll a levegőbe, hogy más 
vidékre jutva ismét lecsapódjék. A csapadék harmadik része 
azonban a talajba szivárog, hogy onnan mint forrás újra fel-
színre törjön és a lejtősödés irányában megindulva, eljusson 
a legmélyebb helyre, vagyis a tengerbe. A vízfolyás neve nagy-
sága szerint csermely vagy ér, patak, folyó és folyam. 
A folyóvizek munkája a térszíni formákat erősen módo-
sítja. Ugyanis minél nagyobb valamely folyó vízbősége és mi-
aél meredekebb lejtőn folyik le, annál rombolóbb munkát végez. 
A legtöbb csapadékot a hegyek kapják. Fentiről a magas 
hegységekből zúgva, tajtékozva rohannak alá a bővizű hegyi-
Patakok s útközben minden törhetőt, szakíthatót magukkal so-
dornak. Ez a fiatalos hév azonban csak addig tart, míg meredek 
fejtőn futnak alá, de mikor szelídebb dombvidékek lankás fel-
színére érnek, azonnal megcsendesülnek. Lent aztán a patakok 
folyókká egyesülnek, mindig több-több kisebb folyót vesznek 
magukba, végre folyamokká dagadnak és lomha hömpölygés-
sel érik el a tengert. 
A hegyipatak nagy7 ereje szikladarabokat, görgetegeket 
vagad magával, majd a hegyek közül kijutva, a súlyosabb tár-
gyakat a hegyek lábainál lerakja. Innen kezdve már csak köny-
Pyehb hordalékot sodor magával, s ahogyan so^ra gyengül, 
°lyan sorrendben rakja le a magával hozott kavicsot, durva 
homokot, finom homokot és iszapot. A tengerbe már a legtöbb 
folyó csak lebegő iszapot és feloldott anyagot szállít. 
Ahol a folyam a tengerbe ömlik, azon a helyen annyira 
megcsendesedik lomha folyása, hogy szinte állani látszik. Ez az 
°ka, hogy itt a magával hozott könnyű hordalékot is mind 
lerakja, ezzel medrét elzátonyosítja. A zátonyok között a folyó 
több ágra szakad, az ilyen torkolat a delta. (Duna, Nilus-tor-
kolat.) 
A folyóvíz vájó munkájának eredménye a völgy. Ennek 
alakja a víz romboló erejétől függ. így tehát a felső szakaszon 
a völgy keresztmetszete V alakot mutat, míg a középső ós alsó 
szakasz völgyei teknő alakúak. 
A talajon beszivárgó víz a föld alatt is munkát végez, 
különösen ki van téve a víz munkájának a mészkőhegység, 
tóért a mészkő igen könnyen oldódik, úgyhogy ebben a víz 
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nagy üregeket tud vújui. A mészkőliegységek teteje rendesen 
kopár, azaz karsztos jellegű. A karsztos tájékon a patakok 
rövid futás után eltűnnek a sziklák üregeiben és azután a begy 
belsejében folynak tovább. A földalatti csatornák üregei az 
oldás folytán egyre bővülnek, végre kiterjedt folyauirendszert 
alkotnak. Ha ezekből eltűnik a víz, szárazon marad a földalatti 
üreg, vagyis a barlang. Hazánk barlangjai szintén így kelet-
keztek. (Aggteleki, dobsinai). 
Ha a barlangok boltozata idővel beszakad, a hegyben ha-
talmas hasadék támad. (Tordai hasadék és Kazán-szoros.) 
Meredek begyoldalakon gyakran történik, hogy a hótakaró 
hirtelen megmozdul és hógörgeteggé nőve, mint pusztító lavina 
zudul alá a völgybe. 
Ahol a hegyek hótakarója jéggé keményedett, ott is elő-
fordulhat ugyan lavinaszerű csuszamlós, de ez sokkal lassab-
ban, többnyire észrevétlenül vagy feltűnés nélkül történik. Az 
ilyen mozgó jégmező neve gleccser vagy jégár. A jégárak csu-
szamlós közben óriási egővel súrolják a sziklákat. Maga a jég 
puhább ugyan, mint a szikla, de a magával cipelt szikladarabok 
segítségével mégis nagy rombolásra képes. 
b) A szél munkája. Nemcsak a víz alakítja a Föld felszí-
nét, a szél is résztvesz ebben a romboló és építő munkában. 
A kőzetek felső részét a vízeu kívül a nap és a fagy is 
porlasztja. A szárazföldek felszínén tehát mindenütt van apró-
szemű liomok vagy finom por, amit a szél felkap és magával 
sodor. Bár a szól ereje látszólag sokkal gyengébb, mint a víz-
folyásoké, viszont sokkal nagyobb kiterjedésű területeket síi-
ről, mint a víz és jégár együttvéve. 
Tudjuk, hogy a magas hegyekből lerohanó folyók sok ho-
mokot szállítanak le az alföldek szélére. Itt a felhalmozott 
homok csakhamar megszárad, aztán a szél játékszerévé lesz. 
Hazánkban a Duna ós a Tisza hajdan igen sok homokot hordott 
az Alföld szélére. Az állandó szélfúvás idők folyamán hatalmas 
buckasorokat épített föl a Duua hordalékából a Kiskunságban, 
a Bodrog mellékfolyóinak hordalékából pedig a Nyírségben. De 
a szél ereje nem merül ki csupán abban, hogy a homokot egyik 
helyről a másikra cipeli. Még arra is képes, hogy a magával 
röpített homokszemekkel a kemény sziklát súrolja, csiszolja. 
Olyanforma a szél súroló koptatása, mint mikor az ember a 
tenyerében dörzsölő papírt tart és azzal csiszolja a kemény 
tárgyak felszínét. 
A málás út ján keletkezett finom por szintén felkap a 
levegőbe és ott a szél szárnyán tova száll. Magától értetődik, 
hogy a könnyű por sokkal messzebb eljut, mint a súlyosabb 
homok, de valahol ez is leszáll és felhalmozódik. Ha nedves 
vagy füves helyre jut, ott megtapad és helyben marad. így 
keletkezett Alföldünkön az ú. n. sárgaföld vagy lősz. Hazánk-
ban a löszréteg vastagsága sok helyen a 10- 20 métert, Titel 
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Siellett az 50 métert is eléri. Kínában pedig a Hoanghó (sárga 
folyó) mellékén néhol többszáz méter magasságú lősz-lerako-
dást találtak. 
A Föld felszínét a belső erők tették annyira változatossá. 
Hzzel szemben a külső erők végcélja az egyenetlenségek meg-
szüntetése. A víz, a jég és szél munkája tehát egyaránt arra 
irányul, hogy a térszín kiemelkedéseit koptassák és az elhor-
dott anyaggal a felszín mélyedéseit betöltsék. 
I I I . Összefoglalás. Hogyan változtatja meg a felszínt a 
víz? Mi jellemzi a folyók felső, közép- és alsó szakaszát? Hogyan 
keletkezik a delta? Hányféle a völgy? Milyen alakú a völgy-
képződés a folyó felső szakaszán, milyen a középfolyásánál ? 
Hogyan keletkezik a barlang? Hol vannak hazánkban híresebb 
barlangok? Mi a karszt? 
Mi a lavina? Mi a gleccser? Hogyan keletkeztek a tenger-
szemek? Hol keletkeznek jéghegyek? 
Hogyan került a síkságok homokja mai helyére? Honnan 
származik a Kiskunság, honnan a Nyírség homokja? Mi a lősz 
és hogyan képződik? Stb. 
1941. február 4. hete. 
fc.i v Történelem; 
VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Csonka-Magyarország. 
Nevelési cél: Legközelebbi multunk ismerete. 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. A világháborúról tanultak 
felújítása és számonkérése. 
b) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás, a) Küzdelmünk a létért. Trianon után ném-
etünk magára hagyatva és ellenségek gyűrűjébe zá,rva, szo-
morú helyzetbe került. Egykori fegyveres barátaink szinte véd-
telenül, ellenségeinknek kiszolgáltatva, távol voltak tőlünk, 
gyűlölködő szomszédaink pedig — még megcsonkítottságunk-
han is félve tőlünk, — újabb szövetséget kötöttek ellenünk (kis-
antant). Az egymást elég gyakran felváltó kormányodra igen 
?ahéz munka várt. A megszállott területekről kiüldözött magyar 
testvéreink ezerszámra menekültek át a csonka hazába; pén-
züknek értéke igen mélyre zuhant ós az állam csőd előtt állott. 
j ' e nemzetünk életereje nem sorvadt el. Már a Trianont követő 
évben (1921) lelkes magyar önkéntes csapátok fegyverrel csap-
tak össze a Nyugat-Magyarországot megszálló osztrákokkal és 
ellenállásukkal elérték azt, hogy Sopron és környéke népsza-
vazás út ján visszakerült az anyaországhoz (1922 jan. 1.). A hű 
város a „civitas fidelissimia" büszke jelzőt kapta. A megálla-
podást tartalmazó velencei egyezmény előmunkálataiban Ma-
gyarország már érezhette az igazságot követelő olasz nemzet 
^akaratát . 
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Meghiusult a kisantantnak az a terve is, hogy Nyugat-
Magyarországon át folyosót vágjanak és ezt cseh és szerb csa-
patok szállják meg. Ha ez a tervük megvalósult volna, a ma-
gyarság körül az ellenséges gyűrű teljesen bezárult volna és 
egészen elszigetelve ki lettünk volna szolgáltatva ellenségeink 
kénye-kedvének. 
Súlyosbította a külpolitikai helyzetünket Károly király 
visszatérési kísérlete is. Még 1922-ben kétszer is megpróbálta 
a trón visszaszerzését. Első alkalommal Horthy Miklós taná-
csára önként vonult vissza. Másodízben azonban, Zita királyné 
kíséretében, fegyverrel akarta érvényesíteni jogait. A fenye-
gető külpolitikai helyzet miatt akkor a kormány csapatai Bu-
daőrsnél fegyverrel akadályozták meg Budapestre való bevo-
nulását s a nagyhatalmak parancsára a kormány kiadta a ki-
rályt az ántántnak. IV. Károlyt rövid tihanyi ta,rtózkodás 
után angol hajón Madeira szigetére szállították, ahol már a 
következő év április elsején meghalt. A nemzetgyűlés az ántánt 
követelésére trónvesztettnek nyilvánította a Habsburg-családot. 
b) Gazdasági helyzetünk megjavítása. Bár Trianon után 
hazánk területileg is kis állammá zsugorodott, ellenségeink 
gyűrűjében sem tört meg ereje és élni akarása. 1923-ban belép-
tünk a Népszövetségbe s ennek kölcsönével (250 millió arany-
korona) rendbehoztuk pénzügyeinket, majd államháztartásunk 
egyensúlyát. Az értékét vesztett ko,rona helyett új pénznemre, 
a pengőre tértünk át. Kereskedelmi szerződések kötésével, a be-
hozatal korlátozásával, a termelés emelésével és a kivitel fo-
kozásával gazdaságilag is megerősödtünk. Mivel csonka hazánk 
népsűrűsége a menekülők révén nagy népsűrűségű lett, né-
pünk a mezőigazdaságból többé megélni nem tudott, s az ipar-
cikkek behozatala folytán pénzünk külföldre vándorolt, hozzá-
láttunk a többi európai nemzet példájára az iparosodáshoz s 
ennek eredményeként mi is az önellátás (autárkia) útjára lép-
tünk. Különösen a szövőipa,r terén értünk el értékes eredménye-
ket. Segítette iparunk fejlődését a védővám-rendszer kiépí-
tése is. 
c) A magyarság építő munkája. A kedvezően alakuló gaz-
dasági helyzetet súlyosan érintette a gazdasági világválság. A 
kormányra nehéz feladat várt, mivel minden vonalon a leg-
súlyosabb takarékoskodást kellett bevezetnie, hogy államház-
tartásunk pénzügyi egyensúlya helyreálljon s az eladósodott 
gazdák segítségére siethessen. 1932 óta (Gömbös-kormány) a 
gazdasági élet továbbfejlesztését főképen a termelés állami irá-
nyításával és termékeinknek külföldön való értékesítésével 
igyekeztünk előmozdítani. A tervszerű gazdasági politika kö-
vetkeztében termelésünk egyre fokozódott, kivitelünk emelke-
dett és a nemzet gazdaságilag erőre kapott. Ujabban a gazda-
sági élet ú j alapokra helyezésének szükségessége a kormányt 
(Imrédy, gróf Teleki) a zsidótörvény megalkotására és a föld-
birtokreform megvalósítására késztette. 
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d) Hadseregünk átszervezése. A nemzet gazdasági meg-
erősödésével kapcsolatban lialadt honvédségünk erőteljes fej-
lesztése. Hosszú küzdelem után kivívtuk katonai egyenjogúsá-
ffunkat. Az országgyűlés megszavazta a honvédelmi törvényt, 
m.ely a zsoldos rendszer helyébe újból visszaállítja az általános 
hadkötelezettséget ós a ko,rmány (Darányi) javaslatára meg-
szavazott egymilliárdnyi beruházási hozzájárulás nagyobb 
részét a hadsereg korszerű felszerelésére fordította. 
e) Művelődési politikánk. Gazdasági emelkedésünkkel 
kapcsolatban emeltük iskoláink színvonalát. Az elemi népis-
kola nyolc osztályú lett, valamennyi iskolafajban a valláser-
kölcsi alapon álló nemzeti nevelést állította az iskolai munka 
középpontjába. U j középiskolai törvény rendezte a középisko-
lákat s ú j iskolatípusok keletkeztek a gimnázium mellett (ipari, 
mezőgazdasági és kereskedelmi középiskola, liceum). 
f) Közjogi reformok. A gazdasági és művelődési reformok-
kal egyidőben életbeléptették a kormányzó jogkörének kibőví-
tését célzó törvényt, a felsőházat átszervezték, végül a válasz-
tójogról ú j törvény készült. 
g) Szociális reformok. A nyomor enyhítése, a munkanél-
küliség megszüntetése, a munkásság és munkaadók jogviszo-
Pyának szabályozása, a gazda- és tisztviselő társadalom hely-
tótének javítása, a hadviseltek, hadirokkantak és hadikötvény-
tulajdonosok ügye súlyos feladatok elé állították a kormányo-
kat. Különösen nagy fejlődés észlelhető az ipari és mezőgaz-
dasági munkásság anyagi ügyeinek rendezése terén (legkisebb 
fizetés, fizetéses szabadság stb.) 
h) Magyar területek visszacsatolása. A magyarság Olasz-
ország lovagias magatartását, amelyet velünk szemben tanú-
sított, az abesszin háború idején hálálta meg, amikor a Nép-
szövetség által Olaszországgal szemben megtorló intézkedése-
ket léptetett életbe, s mi ez ellen állást foglaltunk. Ennek kö-
tóli emléke élt a hálás Olaszország vezérének emlékezetében, 
utnikor 1938-ban Münchenben a négyhatalom értekezletén azt 
követelte, hogy Cseh-Szlovákia a szudéta-német kérdésen kívül 
rendezze az igazságtalanul és alaptalanul hozzácsatolt magyar-
- g ügyét is. 
Minthogy a komáromi közvetlen tárgyalásokon nem sike-
rült ezt, a kérdést megoldanunk, diplomáciai úton próbáltunk 
a csehekkel megegyezni. A csehek huzavona politikája végül 
jl|*ra késztette a magyar delegátusokat, hogy az ügyet döntő-
bíróság elé vigyék. Közös felkérésünkre Németország és Olasz-
ország elvállalta ezt a kényes és teljes pártatlanságot kívánó 
(•tóztséget Az 1938 november 2-án Bécsben (Belvedere-palota) 
összeült döntőbírók (Ribbentrop és Ciano) tisztán néprajzi ala-
pon meghozták a döntést, mely 12.000 négyzetkilométer térh-
etnek visszacsatolását rendelte el, 1,030.000 lakossal. E mind-
jét félre kötelező ítélet alapján honvédcink a lakosság leírha-
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tatlan lelkesedése mellett november 5—10-ig megszállták; a ne-
künk jutott területeket. 
Ezzel Cseh-Szlovákia trianoni batárai összeomlottak és 
Kassa, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rozsnyó, Losonc, Rima-
szombat, Érsekújvár, Léva, Ipolyság és Komárom magyar vá-
rosok számos községgel együtt hazatértek az anyaországhoz. 
Nemsokára aztán a zsolnai határozat alapján a szlovákok is 
elszakadtak Csehországtól és Szlovákia mint önálló köztársa-
ság Németország védelme alatt keres boldogulást. 
Cseh-Szlovákia összeomlásakor a csehek meg akarták ala-
kítani az önálló Ruszinszkót, hogy alkalomadtán Oroszország 
kezére játsszák, ezért karhatalmi alakulatokkal arra akarták: 
kényszeríteni a hozzánk mindig hű ruténeket, hogy csatlakoz-
zanak az ukránokhoz. Minthogy ez veszedelmes lehetett volna 
a lengyelekre is, kormányuk minden erővel támogatta azon 
törekvésünket, hogy a ruténföld mielőbb visszakerüljön hazánk-
hoz, Mielőtt még a német csapatok bevonultak volna Cseh-
országba, liogy ezt a tűzfészket megsemmisítsék, meglepetés-
szerűen megindultak a fiatal újoncokból álló magyar csapa-
tok Kárpátal ján és 1939 március idusán bámulatos munkatel-
jesítménnyel kitűzték a Vereckei-hágóra a magyar zászlót. 
Kárpátal ja megszállásával kapcsolatban uj)ra jókora földterü-
let került vissza az anyaországhoz, további területek a szlovák-
magyar határ rendezése alkalmával csatoltattak vissza. (11 
ezer négyzetkm, félmillió lakossal.) 
Miután Oroszország megszállta a tőle elszakított Besszaxá-
biát és Bukovina északi részét, a magyar kormány is elérke-
zettnek látta az időt, liogy visszakövetelje a már érvényüket 
vesztett békeparancsban elszakított erdélyi területeket. Mivel 
a románok csaknem ugyanazt a politikát követték velünk 
szemben, mint annak idején a csehek, döntőbíróság elé került 
az ügy, amelynek értelmében szeptember 5—12 között vissza-
került hozzánk Erdély északi része (44.000 négyzetkm, 2.5 mil-
lió lakossal.) 
I I I . Összefoglalás. Vezérszavak alapján. 
1941. február 2. hete. 
Gazdasági ismeretek. 
VI I . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Az őstermelés. 
Nevelési cél: A természet 'tart el mindnyájunkat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Az előző órai anyag fel-
újítása és számonkérése. 
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma az őstermelésről. 
• I I . Tárgyalás, a) Az őstermelés. A társadalmi munka-
megosztáson alapuló foglalkozások között a legrégibb és leg-
jelentősebb az őstertnelés. Főágai: a mező- és erdőgazdaság, az 
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állattenyésztés és a bányászat. A mezőgazdaság és az állat-
tenyésztés között nagyon szoros a kapcsolat, annyira, hogy 
egyik a másik nélkül nem is folytatható. A kettőt együtt ne-
vezzük mezőgazdaságnak, vagy földmívelésnek. A mezőgazda-
a föld termőerejének felhasználásával állati és növényi 
élelmiszerekkel és fontos ipari nyersanyagokkal látja el az 
embert. 
A mezőgazdaság és állattenyésztés szerepe minden nem-
Zet termelésében igen fontos, a nemzeti vagyonnak minden 
°epnél jelentékeny részét teszi. Különösen nálunk jelent a táj*-
®adalmi termelés szempontjából nagyon sokat, mert hazánk, 
különösen a Nagy- és Kis-Alföld s a Dunántúl .rendkívül alkal-
masak a földmívelésre. Népünknek több, mint a fele ősterme-
lésből él, s iparunk, főleg mezőgazdasági iparunk is az ősterme-
lésből szerzi be nyersanyagát és ez az ipar is sok magyar em-
bernek ad kenyeret. Európa népei újabban arra törekszenek, 
l'Jgy önmagukat lássák el, ne szoruljanak másra (autarkia). 
Ebben a törekvésükben is elsősorban a mezőgazdaságra tá-
maszkodnak. Háború esetén ugyanis a nép élelmezése g legelső 
mladat 
TJ, Figyelemreméltó a mezőgazdaság társadalmi hatása is. 
képünknek hagyományokhoz ragaszkodó (konzervatív) terme-
l t e a mezőgazdasággal való foglalkozásból ered. A magyar 
°ldmíves szereti földjét, faluját és hazáját. Ahogyan nem szí-
vesen válik meg földjétől, úgy nem szeret hazát sem változ-
atni. A földmíves munkájára erejét felülmúló tényezők hat-
lak. Érzi, hogy munkájának eredménye az Isten áldásától 
"í?g, s azért istenfélő és vallásos. Ezt a tulajdonságát magá-
ból nem igen hagyja el, legföljebb külső hatásra távolodik el 
ale- A természetes tekintélyeket tiszteli, e miatt jó katona, 
«ator és kötelességtudó. 
A természettel meghitt közelségben él, az neki jó barátja; 
nehezen adja el földjét, még ha jó pénzt kapna is érte. 
óldje darabjával mintha valójának egy részétől is meg kel-
° n e válnia. Éppen ezért a föld népünk szemében nem is egy-
í v ű árú, nem olyan, mint a csizma vagy. a kalap, 
i A magyar mezőgazdaság főterménye a meleg naptól acé-
^ á érlelt búza. A magyar földet talaja és éghajlata teszi 
|dkalmássá a búzatermelésre. Évenként 20—40 millió q-ra rug 
bll7-atermelésünk. Ebből kétharmada kell a hazai fogyasztásra, 
armada kivitelre ke,rül. A homokos területeken inkább rozsot 
vmelnek búza helyett. Az árpatermelésre a hűvösebb, esapa-
Yvkosabb terület jó. (A Dunántúl nyugati és a Kis-Alföld 
/-aki részei.) A burgonya úgyszólván mindenütt megtelem 
•"«fánkban. Termelésében a Nyírség homokja jár elől. Gyü-
"'^termelésben a mennyiséget illetőleg még nem járunk 
jj Furépában, bár a magyar gyümölcs zamat és íz tekinteté-
e n felülmúlja Európa minden más gyümölcsét. 
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A magyar állam gazdasági és társadalmi okokból sokat 
törődik mezőgazdaságának és állattenyésztésének sorsával. 
Mindazokat az intézkedéseket, szabályokat, javításokat és ked-
vezményeket, amelyeket az állam a mezőgazdaság érdekében 
eszközöl, együttvéve agrárpolitikának nevezzük. 
b) Művelési rendszerek. Az emberiség már ősidőktől 
kezdve a földből szerezte táplálékát. A táplálékszerzés módja 
az emberiség szaporodásával párhuzamosan változott. Amíg 
kevés ember volt a Földön, az emberiség rablógazdálkodást 
folytatott, , vagyis addig használta az elfoglalt földdarabot, 
amíg az termett. Ha földje kimerült, tovább költözött. Amikor 
a föld. májr nem volt könnyen megszerezhető, kénytelen volt 
állandóan letelepedni és földje termékenységéről másként gon-
doskodni. Ez különböző módon történt, vagyis különböző mű-
velési (üzemi) rendszerek keletkeztek. 
A legkezdetlegesebb rendszer az égető vagy irtó gazdaság 
volt. őstalajokat ezzel tettek a termelésre alkalmassá, s ha a 
föld kimerült, otthagyták és újat kerestek. 
Ugyancsak kezdetleges művelési rendszer a legelőváltó 
gazdaság. Ebben a rendszerben a talajt néhány évig szántó-
földnek, azután legelőnek használták. 
Ennél magasabbrendű volt a kétnyomásos (kétforgásos) 
művelés, a vetés és az ugar váltakozása. Az ó- és középkorban 
ez volt Európában a gazdálkodás módja. 
A háromnyomásos (forgásos) rendszerben a földet msír 
három részre osztják. Ezek közül az egyikbe őszi (búza), a má-
sikba tavaszi (árpa) kerül, a harmadik részben ugar marad, 
ezt azután változtatják. A változtatás alakjai a következők: 
I. év ugar őszi tavaszi 
II. év őszi tavaszi ugar 
I I I . év tavaszi ugar őszi 
Ez a rendszer a X IX . század közepéig volt szokásos Euró-
pában, nálunk sok helyen most is használják a falusi kisebb 
gazdaságokban. De más országokban is szokásos még. Tökéle-
tesebb, mint az eddigi rendszerek, de még mindig külterjes, 
mert nyáron az állatok a legelőn vannak, kevés a trágya. E 
mellett a művelési mód mellett főleg gabonatermelés és állat-
tenyésztés folyt. Javulás akkor következett be, amikor a® 
ugart is művelés alá fogták, ú. n. ugarnövényeket (lóherét, 
répát) vetettek belé. 
A váltógazdaságnak az az előnye, hogy nem termeszte-
nek állandóan olyan növényeket, amelyek a föld erejét egy 
irányban használják ki. 
A műtrágya alkalmazásának elterjedésével lehetségessé 
vált a szabad gazdálkodás. A gazdát a talajviszonyok ebben is 
kötik, azonban a talaj kimerülését ellensúlyozza az állati trá-
gya mellett műtrágyázással is, úgyhogy a föld megkapja azo-
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kat a fontos alkatrészeket, amelyeket a folytonos termelés el-
von belőle. E mellett a gazda figyelembe veheti a piaci viszo-
nyokat is. Elsősorban azt termeli, amire a piacnak szüksége 
van, s ezzel növeli földjének jövedelmezőségét is. 
A mezőgazdasági kultúra fejlődése lépést tartott a népes-
i g szaporodásával, mert a külterjes (extenzív) művelési rend-
szert kiszorította a belterjes (intenzív) rendszer. 
A mezőgazdasági termelés különböző nagyságú gazdasá-
gokban folyik. A gazdaságokat üzemeknek is nevezzük. 
I I I . Összefoglalás. Az őstermelésről s a művelési rendsze-
rekről tanultak összefoglalása vezérszavak alapján. 
1941. március 1. hete. 
Rajz. 
VII. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Magyar motívumok rajzoltatása. 
Nevelési cél: A magyar népművészet ismertetése és meg-
mérettetése. 
Szemléltetés: Kész rajzokon. 
1. Előkészítés, a) Hangulat-keltés. Magyar motívumok bemu-
tatása. Megbeszélés. Milyen rajzok ezek? Miért szeretjük any-
nyira a magyar népi motívumokat? Népünk mely része őrizte 
rriftg régi népművészetünket leginkább? Miért kell megbecsül-
nünk ezeket a magyar népi díszítőtervezéseket? Mi jellemzi 
u magyar népmotivumú rajzokat? Meleg színhatás, tulipán 
Milizációja stb. 
b) Célkitűzés. Szeretnétek-e lerajzolni ezeket a szép ma-
gyaros díszítő tervezéseket? Akkor a mai órán ezeket rajzol-
3uk le! 
II: Tárgyalás, a) A rajzok (először az elsőt, majd fokoza-
tosan a többit is) megbeszélése. Milyen a l>efoglaló idoma? 
"ogyan aránylik a nagy kör (az első rajznál) a szárhoz? A 
3agy kör a benne lévő kisebb körhöz? Mivel van betöltve a 
rű? Mi van a kisebb körben? Milyen a színezése? 
. A rajz készítésének megbeszélése. Táblai rajzzal kapcso-
Ptban. A rajzot előrajzoljuk, közös megbeszélés alapján. 
A tanulók rajzának megtekintése, útbaigazítások, ará-
nyosítások, bírálatok. 
A rajz színezésének megbeszélése. 
A rajzok elkészítése. 
A kész rajzok megbeszélése. A jobbak megdicsérése, a 
gyengébbek készítői számára útmutatások. 
A kész rajzok beszedése. A jobban sikerülteket kitesszük 
osztály egyik falára. 
I I I . Összefoglalás. A rajzok beszedése, utalás a következő 
0 r»i rajzra. 
1941. február 3. hete. 
Gazdasági ismeretek. 
VIII . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A technika fejlődése. 
Nevelési cél: A technika gyakorlati haszna. 




II. Tárgyalás. A mai gazdasági élet elsősorban a techni-
kai találmányoknak köszönheti kifejlődését, mert ezek nemcsak 
a termelés fokozását és távoli vidékekre való elszállítását tet-
ték lehetővé, hanem olcsóbbá is tették a termelést. 
Ebből a szempontból elsősorban a gőzgépek feltalálását 
kell említenünk, ami egész forradalmat okozott a gazdasági 
életben. Előbb a gazdasági élet egyedüli eszköze a kézierő volt. 
Az ipari műhelyekben kézzel végzett mnnka folyt, vagy leg-
feljebb kézzel vagy lábbal hajtott gépeket használtak. A manu-
faktúrának vagy kézműiparnak ez a kora még nehézikes és 
lassú volt a javak előállításában. Voltak ugyan már ekkor is 
Qagyobb üzemek, de már az olyanok is ritkaságszámba mén-
lek, amelyek 50 embert foglalkoztattak. 
A gőzgép megjelenése egyszerre új helyzetet teremtett. 
A kóziejrőt a gépierő váltotta fel és megindította a tömegterme-
lést — éspedig olyan mértékben, aminőre az ember addig nem 
tó mert gondolni. Hogy a gépierőnek a gazdasági életben való-
ban forradalmat kellett okoznia, azt a következő példa iga-
tolja a legvilágosabban: míg a szentpétervári Sándor-oszlop 
(8760 q) felállításához 680 munkásra, 1950 katonára, 62 csavarra 
csigasojrra volt szükség, addig a Stephenson-híd 19.000 q-ás 
Vasbádog gerendáinak felvonására elég volt 3 hidraulikus 
sajtó, amelyet egyetlen gőzgép mozgatott. A termelés emelke-
désére a gőzgépekkel kapcsolatban egy történetíró (Seignobes) 
a z t említi, hogy napjainkban ezerszer annyi szenet bányász-
i g , százszor annyi szövetet, fonalat, acélt és vasat gyártanak, 
tóint 1800-ban. Az angliai manchesteri gyárakból egy év alatt 
kikerülő szövettel körül lehetne övezni a Földet. 
Az első gőzgépet James Watt szerkesztette 1786-ban. Ettől 
kezdve a gőz alkalmazása technikai szempontból mindinkább 
tökéletesedett és terjedt. A kohók, vas- és fémolvasztók techni-
kai fejlődése, a fúrógép feltalálása lendületet adott a vasipar-
iak, ez pedig szükségképen együtt járt a szén- és ércbányá-
szat nagyfokú emelkedésével. 
Az angol Bessemer 1858-ban az acélgyártásnak olcsóbb és 
tökéletesebb módját találta fel. Ezzel lehetővé vált hatalmas 
/ashídak építése, hosszú alagutak fúrása. A 12 km-es Mont-
ttónis alagutat Franciaország és Olaszorszjág között 1872-ben 
fejezték be. A 15 km-es Szt. Gotthard-alagút 1884-ben nyílt meg 
es 1906-ban fejezték be a legtökéletesebb alagútnak, a Simplon-
Ü k fúrását. 
Korszakot alkotott a világgazdaság fejlődésében a gőzhajó 
feltalálása. Az amerikai Fulton 1803-ban a Szajnán mutatta he 
az első gőzhajót, de Napoleon, mint első konzul nem mutatott 
mulandóságot a találmány megvásárlására. Erre Fulton visz-
szarnont Amerikába és 1807-ben a New-Yorlj folyóra bocsátotta 
gőzhajóját s megalapította az első gőzhajózási vállalatot. Az 
Atlanti-óceánon az első gőzhajó 1819-ben szelte át a tengert 
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New-York és Liverpool között. A hajóépítés is mindinkább tö-
kéletesedett, a lapátkerekeket 1838-ban kiszorította a gyorsab-
ban mozgó csavar. A gőzgépek méretei is nagyobbodtak, na-
gyobbodott a hajók űrtartalma és gyorsasága is. Ma npár pár 
nap alatt át lehet kelni az Óceánon. Magelheans vitorlásai 3 
év alatt tették meg a földköriili útjukat, ma ugyanez személy-
szállító gőzösökön és szárazföldi vasútvonalakon 2 hónapnál 
hamarabb tehető meg. 
A gőzgép feltalálása előtt a szárazföldi közlekedés teher-
és postakocsikon történt. Az előbbiek óránként 2—5, az utób-
biak 10—12 km-t tettek meg. Az első gyakorlatilag is használ-
ható gőzmozdonyt Stephenson készítette. 130 q-t volt képes 
vontatni és sebessége 26 km volt óránként. Az első vasútvonalat 
Angliában építették Manchester és Liverpool között (1826—27.) 
Azóta a vasút roppant fejlődésen ment át. Ma már 100—120 
km-es óránkénti sebességgel haladó gyorsvonatok szelik át a 
kontinenseket. A fejlődés óriási arányát és jelentőségét mu-
tatja, hogy Németországban 1831-ben kerekszámban 1 millió 
ember utazott postakocsin, vonaton pedig 1910-ben 1541 millió. 
Az új és mind tökéletesebb gépek lehetővé tették hatal-
mas méretű csatornák építését, amelyek távolfekvő folyókat 
kötnek össze s megkönnyítik a szárazföldi szállítást. Legfonto-
sabb a Szuezi-csatorna, amelyet Lesseps Ferdinánd francia 
mérnök tervei szerint építették és nagy ünnepélyességgel nyi-
tottak meg 1869-ben. 
A közlekedés rendkívül méretei Európa politikai történe-
tében is ú j korszakot nyitottak. Ez volt a gyarmatbirodalmak 
megszervezésének, az imperializmusnak korszaka, a X IX . szá-
zad második felében. 
Uj fejezet nyílott a gazdasági életben a villamosság és a 
mágnesség törvényeinek feltalálása és gyakorlati alkalmazása. 
A mágneses indukció alapján megszerkesztették a dinamógé-
peket (Jedlik Ányos). Ma már tenger alatt fektetett táviró-
kábelek kötik össze a kontinenseket. A telefont az Egyesült 
Államokban találták fel és 1876-ban alkalmazták először. Mar-
coni szikratávírója és a rádió mór úgyszólván legyőzte a tá-
volságokat. Edison felfedezései nyomán úgyszólván általánossíi 
tették a villamosvilágítást. A vízi energiának, főkép a hegyes 
vidékeken, elektromos áramfejlesztésre való felhasználása ál-
tal (fehér szén) a villamosság az iparban kezdi a gőz helyét 
elfoglalni. 
A kémia fejlődése tette lehetővé a cukorrépából való cu-
korgyártást és növényekből a szerves silkaloidák kivonását. 
Kémiai gyárakban állítják elő a mezőgazdaságban nagyfon-
tosságú műtrágyát, széntermékekből festékeket; új robbanó 
anyagokat, műszöveteket, műgumit stb. Mindennek rendkívüli 
jelentősége van, mert lehetővé teszik a nyersanyaggal való gaz-
dálkodás egészen új módját. Magyar szempontból nagy a jelen-
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tősége a mezőgazdasági kémiai iparnak, amely a cukorgyár-
tás mellett feldolgozza a gabonát keményítővé és alkohollá. 
(Motalkó.) A nyersanyag gazdálkodásban nagy szerepe van a 
nitrátok levegőből való előállításának, mert egyrészt nélkü-
lözhetetlen műtrágya, másrészt a hadiipar lőporát és robbanó 
nnyagát adja. De ugyancsak nagy a szerepe ennek a műselyean-
ítyártásban, filmkészitésben és celluloidgyártásban. Nagy si-
kerként könyvelheti el a kémiai ipar a szénből mesterségesen 
előállított ú. n. szintetikus benzint, amely arra van hívatva, 
Rogy a természetes benzint helyettesítse. Nagy a szerepe a ké-
miai munkának a fémkohászatban s eredménye a legkülönbö-
Z(ú>b célokra alkalmas acél és vas előállítása, a repülő-iparban 
nélkülözhetetlen könnyűfémek sokfélesége. Magyar szempont-
col fontos az alumínium ércének, a bauxitnak hazánkban talál-
nató nagy mennyisége. Már épül a harmadik magyar alumi-
niuin-gyár. Fokozódik a magyar illóolajgyártás is a hazai illó-
olaj tartalmú növényekből (kamilla, levendula stb.) 
I I I . összefoglalás. Vezérszavak alapján. 
Mesedélután. 
— A szabadság hőseiről. — 
TAVASZ ÉRKEZÉSE. 
Aranyos kéz félretolta 
A zimankós felleget: 
..Északabbra tubicám, 
Itt már senki se kíván, 
Várjuk a fényt, meleget!..." 
Dlvadoziiiak a jégcsapok, 
Sírva zúgnak a szelők, 
Riadalmas hintaján, 
Dinom-dánom muzsikán 
Érkezik a kikelek 
Szöcske, tücsök, cincérbanda 
Hegedül mind a hamis. 
Kocsit vontat két csiga: 
Két nagyszarvú paripa... 
Gólya néni a kocsis. 
Tarka nép ül a hintóban: 
Pulyka, páva, tyúkanyó, 
Jó tiidejű zenészek!... 
Gazdára vár a fészek, 
S kakuk nézi: „Kiadó?" 
Hintó mellett díszkíséret: 
Béka urak, brekeke!... 
Dalol, nevet a világ, 
Fákon, földön a virág: 
A tavasz friss gyermeke. 
Havas István. 
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Hí a h a z a ! 
Miért nincs minden fiadnak ezer karja, ó, hazám, mikor 
szükséged van rájuk?... 
Azok a márciusi szép napok, a szabadságnak vér nélkül 
való kivívása alig multak el, mikor már felhangzott a haza 
panaszos jajgatása. 
Századok óta velünk, mellettünk békességben élő néptör-
zsek feltámadtak, hogy feldarabolják a magyar nemzet ezer-
éves hazáját. Azt a szent földet, amelyen bölcsőnk ringott, 
amelyben őseink nyugosznak virágos hantok alatt, ezt a szent 
földet merték követelni tőlünk olyan népek, akiknek azon kí-
vül, hogy beengedtük őket e szent földre, egyéb közük sincs 
hozzá. Nem ők foglalták el maguknak hazául, nem ők védel-
mezték az ellenség támadásai ellen, ők csak annyit tettek, hogy 
amikor a magyarok rengeteg harcban nagyon megritkultak, 
betelepültek s elfoglalták a magyarok telepeit. 
A kárpáti fenyők moraja, a délvidékről felszáguldó szél-
vész, az erdélyi havasok friss lehelete mind azt suttogta a 
fülünkbe: Vigyázz magyar! Ellenségeid készülődnek! Vigyázz, 
szabadságod ellen törnek! 
És az erdők zúgásából, a vizek morajából, a szél sivítá-
sából kihangzott a haza hívó szava. Fiaim, segítsetek, szen-
vedek, vesztemre törnek, testemet marcangolják szét, ha nem 
segíttek... 
— Talpra magyar! Hí a haza! — kiáltott Petőfi március 
15-én. 
Nohát itt volt az ideje, keljen talpra, aki magyar és csi-
náljon rendet a maga hazájában. 
És talpra kelt. 
És mi lett belőle? A világ leghíresebb katonája, a magyar 
honvéd. 
Nem kötéllel fogták, nem erőszakkal vitték a magyar fiú-
kat a haza védelmére, Hogy is kellett volna őket erőltetni?! 
Önként, maguktól mentek a kibontott zászlók alá. Megölelték, 
megcsókolták kedves szüleiket, fejükbe nyomták a katona-
sapkát, s elmentek a hazáért küzdeni, vérezni, meghalni. 
Pesten május 12-én kezdődött meg a toborzás. A Nem-
zeti Múzeum előtt kitűzték a zászlót, megszólalt a muzsika 8 
nyalka huszárok járták pengő sarkantyúval a verbunkos 
csá,rdást, meg a toborzót. Egyre nőtt a tömeg, mindenki gyö-
nyörködve nézte ezt a már régeu nem látott szép magyar tán-
cot s a katonák lelkes hangon szóltak az ifjúsághoz, hogy lép-
jenek be katonának, veszedelemben van a haza. 
Azonnal odalépett egy igen fiatal emberke. 
— Káplár úr, itt vagyok. Vegyen fel, katona, akarok lenni 
én is! 
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A megszólított káplár azonnal a fejébe nyomott egy sap-
kát, nagy parolát csapott a kezébe, megkínálta egy pohár bor-
ral s így szólt: 
— Kezedet adtad, fiam, fejedben a honvéd sapka, ittál a 
borunkból, a miénk vagy, a nemzet katonája lettél. Isten él-
tessen! 
— Éljen! Éljen! — kiáltották a nézők. Mire őt is beírták 
a nagy könyvbe szépen, a többi közé. Addigra tizenöt-húsz 
fiatalember koccintott már a toborzó huszárokkal. Asztalos-
legény, aki most jött a műhelyből, egyetemi hallgató, orvos-
növendék vagy tanárjelölt, tolongott a toborzó asztal körül. 
Tipula, a jogászok öreg tanára, aki észrevette, hogy na-
gyon fogy a diák a tanteremben, így szólt: 
— Névsort olvasok, liogy megtudjam, ki nem jött el az 
órára. 
—Ne tessék olvasni, tanár úr — szólt az egyik jogász csen-
desen. 
— Már ugyan miért ne? — kérdezte az öreg úr. 
— Ne tessék olvasni, holnap még kevesebben lesznek, — 
8zólt az egyik. 
— Hogyan, itt mernék hagyni az egyetemet engedély nél-
kül? — szörnyűködött az öreg. 
— Tanár úr, nagyobb úr parancsol most az egyetemnél 
ls, felelte bátran a fiatalember. 
— Ki az a nagyobb úr? 
— A hazaszeretet! 
A jogászok éljeneztek. A tanár úr pedig lehajolt a könyve 
fölé s úgy maradt sokáig. Érezte, hogy igaza van az if jú em-
bernek. Ekkor' zendűlt meg az egyetem előtt a toborzó káp-
lárok muzsikája. 
— Isten áldja meg, tanár úr! — mondották: az ifjak s egy 
szempillantás alatt üres lett a tanterem. 
Az öreg tanár ritánuk nézett... búsan, szomorúan. Hej, 
a a ő is fiatal volna, bizony még ő is elmenne velük. Az asz-
talra könyökölt és elgondolkozott. Egyszer csak sírást hallott. 
''öltekintett. A tanteremben már csak két fiatalember maradt, 
azok is keservesen sírtak. 
— Hát maguk miért maradtak itt? — mordult rájuk az 
°reg úr. — Azt hiszik, hogy kettőjüknek megtartom az elő-
adásoin? 
A két ifjú jogász összenézett. Majd az egyik felállt s így 
szólott bánatosan: 
— Mennék én is, tanár úr, de hiányzik az egyik l ábam. . . 
A másik már1 nem is beszólt, «csak felmutat|ta «csonka 
Jobbját.. . 
Odalent az utcán tovább szólt a muzsika, a katonák és 
a diákok kurjongatása, majd odább holadtak és egyre mesa-
szebb mentek, a zene lassan elcsendesedett. 
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így mentek el akkor a magyar ifjak, még a bénák is, a 
sánták is a magyar zászló alá, mert veszélyben volt a haza... 
Azután elmentek újra, megint veszedelemben volt a haza... 
Mentek az ifjak, mentek az öregebbek, és mentek az egészen 
fiatalok, és az egészen öregek is végtelen sorokban a messzi 
harcterek felé... Üres lett minden család, idehaza az asszo-
nyok szántottak, vetettek, arattak, mert férfi nem akadt senki 
a faluban... Virágos sapkával, hangos nótaszóval mentek . . . 
követték a márciusi ifjak példáját, ugyan ki maradt volna 
itthon csúfságra?... Pedig bányáin njem jöttek ha,za többé, 
de sok falut, de sok várost betöltene azoknak sojra, akik ott 
hunyták le szemüket örökre... idegen ben... De mentek, mert 
hívta őket mindnyájunk édesanyja, a haza.. . 
A SZABADSÁG ÜNNEPÉN. 
Ibolyát szedtem, — kis ibolya 
a tavasznak édes mosolya, 
s a magyar szabadság ünnepén 
ide, a szívemre tűztem én. 
Hadd viruljon tiszta szívemen, 
tudja meg az a sok idegen, 
hogy él és nem hal nieg soha 
a magyar reménység mosolya. 
Ahkcr is sötét volt, gyászos is, 
szép hazánk leroskadt máskor is... 
Csordanépek, rablók, zsarnokok, 
ismeritek-e a dalnokot? 
Talpra magyart zengett ajaka 
s kinyílt a szabadság tavasza, 
felrepültek újból a sasok 
s lettünk,akik voltunk: magyarok! 
ügy-e fiúk, lányok, szép az ég, Ibolya virít még szívemen... 
mikor, mint a tenger, tiszta kék. sasfióka, iilök idelenn... 
Hazánk fölött oszlik a sötét, Lehet ez a szív még véres is: 
A nap teregeti fényes köntösét, felszállok, ha addig élek is! 
Csomorkányi Pál. 
A hős fiú. 
Messze-messze innen, ai most felszabadult Csiki-havasok 
alján történt ez, amit most elmondok nektek. 
Az egyik szép tavaszi napon egy sereg tíz-tizenkét éves 
fiú játszadozott az udvaron. Mit? Éppen háborúsdit játszottak. 
Fakardokkal, botokkal voltak felfegyverkezve, s hangos lár-
mával hadakoztak. Egy részének papiroscsákó is volt a fején, 
a többinek rongyokból csavart bocskor a lábán. 
Egy darócruhás idegen járt éppen arra, mélyen lehúzott 
sapkája alól leste szigorú szemmel a gyermekek játékát. Egy-
szer csak, amikor már úgy gondolta eleget látott (a papiros-
csákós fiúk elkejrgették a bocskorosokat!), az idegen nem bírta 
tovább nézni szótlanul. 
— Mit csináltok itt, hékás? — kiáltott be nagy dühösen 
az udvarra. 
— Háborút játszunk! — feleltek a gyerekek. 
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— Aztán miért vertétek meg éppen a bocskorosokat? 
— Miért? Hát a háborúban mindig a magya,r honvéd győ-
zött, a bocskoros meg szaladt, ahogy a lábai bírták! — szólott 
a7 egyik fiú csendesen. 
— Aztán kitől hallottad te ezt a szamárságot?! — kér-
dezte egyre mérgesebben az idegen. 
— Édesapámtól, hiszen ő is volt a világháborúban, maga 
18 látta. 
— Aztán ti milyen katonák vagytok? 
— Mi, papiroscsákósok vagyunk a magyar huszárok, a 
"ooskorosok meg az oláhok . . . 
Ugy, aztán ti azt hiszitek, hogy most is olyan gyáva a 
roinán, mint aizt mondta nektek az apátok?! 
— Azt . . . — felelte a magyar fiú, de tovább nem mond-
hatta, mert hirtelen hatalmas csattanás hangzott el. A sö-
tét ember arcul vágta. 
— Nesze, én majd megmutatom neked, milyen gyáva az 
oláh?! 
A gyerekek szétfutottak, ki erre, ki arra, csupán egy na-
gyon rongyos bocskoros gyermek nem mozdult. 
— Hát te, miért játszol ezekkel, mi?! — mordult rá a» 
1(iegen. 
— Kivel játsszak, szeretem őket. Mindig együtt játszunk, 
felelte a kérdezett fiú. 
— Hát te is velük tartasz? Te kutya!? — azzal ütésre 
emelte kezét az idegen. 
Mielőtt azonban lecsapott volna, a bocskoros fiú így kiál-
tott rá: 
— Hozzám ne nyúljon, mert én is román vagyok, tudja 
de mégis megmondom az igazat, ha mindjárt agyonüt-
nek is érette. Az igazság, hogy én sokkal jobban szeretem eze-
«et a szegény székely fiúkat, mint magukat, akik idejöttek 
közénk, s szét akarnak választani bennünket! Maguk jöttek, el 
18 mennek, tudom s hiszem, mert én is azt imádkozom minden 
naP: Hiszek Magyarország feltámadásában!... 
. , Az idegen erre már igazán nem tudott mit felelni. Magá-
kikelve elrohant. Nemsokára két csendőrrel tért vissza. 
, — Kötözzék meg ezt a bestiát! Kötözzék meg. A saját 
1 ajtóját gúnyolta! 
A csendőrök engedelmeskedtek s megkötözve elhurcolták 
a szegény bocskoros fiút. 
Mikor meghallották a történteket a székely gyermekek, 
"agyon elszomorodtak. Most már mitévők legyenek? Végre az 
egyiknek jó ötlete támadt. 
— Ide figyeljetek, de senkinek egy szot se a dologról! 
A többiek szavukat adták, hogy még szüleiknek sem árul-
ak el semmit, azután összedugták a fejüket s megtárgyalták 
a tervet 
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Mikor sötét este lett, lefeküdt már a falu apraja, nagyja, 
senki sem vette észre, hogy néhány székely gyermek lassan 
fölkel ágyából s kiszökik az ajtón. 
Egyszer csak felharsan valami éles kürtszó a falu szólén! 
Éppen olyan, úgy szól, mint a magyar katonák riadója, 
roham jele! 
No, támadt erre olyan lótás-futás a faluban, hogy néhány 
perc alatt még híre nyomát se találták a faluban se csendőr-
nek, se oláh katonának. Hová lettek? Koresték az útat, amely 
haza visz... 
így szabadult meg a szegény bocskoros gyermek, akit a 
székely fiúk mentették meg a rabságból, amiért pártjukra 
állott.. . 
Azután, napok múlva, amikor rájöttek a románok, hogy 
becsapták őket, nem is jönnek még a Horthy-katonák, hiába 
keresték, kutatták, hogy kinek van otthon magyar katona 
kürtje s hogy'ki fújta azon az éjtszakán a magyar rohainjelet... 
Soha többé nem tudták meg ki volt, de a faluban minden szé-
kely és oláh csak úgy nevezte a játékban résztvevőket: hős 
fiúk . . . 
MÁRCIUSI KIS VITÉZEK. 
Márciusi friss szelek 
Dalolnak keményen, 
Lengessük a lobogót 
Ki keleti szélben. 
Mi vagyunk a szép tavasz 
Zászlóhordozói, 
A jövendő reménység 
Dalos hírhozói. 
Mindent, amit tenni kell, 
Egész szívvel végzünk, 
Mindig minden dologból 
Kivesszük a részünk. 
Derék magyar gyerekekből 
Lesz a derék ember, 
Nosza testvér, rajta fel! 
Friss tavaszi kedvvel. 
Még csak gyermekek vagyunk, 
De keményen állunk, 
Tudjuk, hogy kicsinyen is 
Nagy munkát csinálunk. 
l.esziink vidám öröme 
Apának, anyának, 
Munkás kis vitézei 
Az édes hazának! 
Harangi László. 
Márc ius t izenöt. 
Az a régi, kilencvenkét esztendővel ezelőtti március 15-e 
a magyar történelem legszebb lapjain ragyog. Lapozzuk fel 
most s olvassunk belőle. 
Komor, esős, havas időre virradt március 15-e. A budai 
hegyek tetejére felhők ereszkedtek, a Duna fölött vastag köd 
lebegett... 
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Szerda volt. Máskor ilyenkor már érezni lehetett a tavasz 
«lső meleg leheletét. Most azonban hideg és barátságtalan volt 
0:1 ég az idő. A tavasz is, a szabadság is aludtak még. . . 
De mintha mégse... A szabadság má,r ébredezett. Forró 
v»lt az emberek lelke. Egyre hevesebben dobogott az emberek 
-szíve, különösen pedig az ifjúságé. 
A Pesten lévő Pilvax-kávéházat be sem csukták az előző 
ojjel. A pesti ifjúság és az írók késő éjtszakáig együtt tanács-
koztak, hogyan vívják ki másnap a felsőbb hatalmak ellenében 
a magyar nemzet szabadságát. Mert bizony, kedves gyerme-
keim, nem volt mindig szabad a magyar. Nem volt testvére 
egyik magyar a másiknak, mert amíg az egyiknek jogai voltak, 
a másiknak csak kötelessége volt, azt kellett tennie, amit neki 
Parancsoltak. De a nemesek se voltak szabadok, nekik is pa-
ranesoltak, mégpedig az osztrákok, akik szomszédaink voltak, 
8 a mi királyunk egyúttal az ő császárjuk is volt. Más nem-
tetek már régen megszerezték szabadságukat, egyedül a ma-
gyar volt az, amely ¡még mindig a mások aka,rata szerint 
Vélekedett. 
Ezen tanácskoztak ott, a pesti kávéházban a magyar 
1 Jak vezérei s amikor elhatározták magukat, hogy tovább nem 
varnak a szabadság kivívásával, megbeszélték, hogyan fogják 
v t a határozatukat a felsőbbség tudomására hozni. 
Pitymallatkor már újra a kávéházban voltak valameny-
Pyien. Egymásután érkeztek az ifjúság vezérei, Petőfi Sándor, 
()kai Mór, Irinyi Dániel, Vajda János, Vasvári Pál, Nyári 
^leert és a többiek, ki tudná itt valamennyi nevét felsqrolni. 
raeg 
az hozzá, hogy ott lesznek a nevezetes napon, a szabadság 
'Vívásánál! Fiatal arcukat pirosra csípte a friss márciusi szél, 
tóműk tűzben égett a lelkesedés hevétől, el voltak tőkélve 
tóindenre. 
Az első, amit tettek, az volt, hogy a magyar nemzet régi 
'vanságait pontokba foglalták s leí,rva kifüggesztették a város 
e t utcájában, hadd olvassák a járókelők is. 
Pedig már ez is szigorúan tiltott dolog volt akkor, mert 
•örvények nem engedték meg az engedély nélküli hirdetést. 
. Közben egyre nagyobb tömeg gyűlt össze az ifjúság híres 
j/Veh&za előtt s kíváncsian várta a fejleményeket. Ezt látva, 
kai felá.llt egy asztalra s kijelentette, hogy ha nem akarunk 
^ tóaradni a többi nemzettől, azonnal cselekednünk kell. Min-
nemzet szabad már és boldogul, csak a magyar tűri még, 
°Kyr tovább is mások intézzék sorsát. 
ne ^'haros éljenzés támadt erre, nemcsak a kávéházban, ha-
j ^ az azon kívül állók között is. Egyszerre azonban min-
Jtóki elhallgatott. Látták, hogy Petőfi akar valamit mondani. 
Pí 1? felállott egy asztalra, kezeljen egy összehajtogatott pa-
tópot tartott, aztán beszélni, szavalni kezdett. 
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Talpra m agyag, hí a liaza! 
Itt az idő, most, vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok, — 
Ez a kérdés, válasszatok! 
i 
Gondolhatjátok, hogy mit válaszolt rá a magyar nép! Eztr 
A magyarok Istenére esküszünk, 
Esküszünk, 
Hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Kedves gyermekeim! Látom, bennetek is megpezsdült a 
vér ennek a bátor, lelkes esküinek hallatára! Hát még ba ott 
álltatok volna abban a lelkes tömegben, amely magától a nagy 
költőtől hallotta! Soha ilyen lelkesítő hangon nem szóltak még 
a magyarhoz s e költemény elszavalása ntán, még ha jégből 
lett volna is, fel kellett volna engednie minden magyar szív-
nek! Fel is engedett! 
Akik ott voltak, azok sírtak, a boldogság könnyeit hul-
latták, míg kinn az utcán, meghallva a bent történteket, lelkes 
éljenzésben törtek ki. Leírhatatlan, elmondhatatlan jelenetek 
játszódtak le. Az emberek egymás nyakába borultak, idegenek 
csókolták meg egymást végtelen lelkesedéslükben. Petőfiit is 
vállukra kapta egy lelkes csoport s ölelve, simogatva ruhája 
szegélyét, körülhordozták a kávéházban. 
A következő pillanatban már az egész csapat kinn volt 
az utcán. Valahonnan előkerült egy nemzetiszínű zászló is s 
egy ifjú, Bárdy Gáspár vette kezébe, hogy a menet előtt vigye. 
Utána Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és a többiek lépdeltek 
nagy boldogan, mindenre elszántan. 
Szívükben nemes elszántság, keblükön a háromszínű ko-
kárda hirdette, hogy megszületett a magyar szabadság! Emelt 
Fővel s azzal az elhatározással indultak meg, hogy nem hát-
rálnak, bármilyen akadályokba ütköznének is. 
Mintha a jó Isten is megelégelte volna már a magyar 
nép szenvedéseit, semmi baj nem érte a hazafias lelkesedéstől 
lángoló ifjúságot. 
Közben városszerte híre ment a tüntetésnek s a polgár-
ság Pest minden részéből a Belváros felé tódult, hogy a Talpra 
magyart és a nemzet kívánságait meghallgassa. 
Ezalatt a kaszárnyákban megcsörrentek a fegyverek. 
A kapukat sietve becsukták s minden katona fegyverénél 
várta a további parancsokat. 
Az ágyúcsövek tátongó torka sem bírta azonban megré-
míteni, céljától eltántorítani.a lelkes magyar hazafiakat. Tíz 
óra tájban ezren és ezren vonultak Petőfi és a vezérek után. 
Valahányszor megálltak és a sápadt arcú, lángoló szemű elsza-
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valta költeményét, az emberek levették kalapjukat s egyszerre 
ezren és ezren mondották vele az eskü szavait: 
Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! 
El tudjátok-e képzelni, kedves gyermekeim, azt a lelkese-
dést, örömet, boldogságot, amit akkor érzett a magyar nép? 
Talán csak aljhoz a lelkes örömhöz hasonlíthatjuk azt a régi 
boldog ujjongó lelkesedést, amit a mult év őszén felszabadult 
erdélyi magyarok éreztek, amikor huszonkét évi rabság után 
újra meglátták s üdvözölhették a bevbnuló magyar honvédse-
reget. Ugy-e, hallottátok ti is a rádión át, milyen lelkes fogad-
tatásban részesítették bevonuló, nekik szabadságot vivő hon-
védeinket. Hogy telehintették az útjukat virággal, valamennyi 
honvédet felvirágozták, s talpon volt, ott volt a bevonulásnál 
a város apraja-nagyja, még a félholt is. Hogy is mulasztotta 
volna el, hogy szemtanúja lehessen annak a boldog, mámoros 
pillanatnak, amikor először látja a felszabadító honvédséget, 
amelyet annyi sok-sok éven át vártak ébren és álmaikban? 
Hiszen rájuk gondoltak, amikor szenvedést kellett eltűrniök 
magyarságukért, amikor bántalmazták őket, mert magyarnak 
merték vallani magukat! 
Igen, kedves gyermekeim, ugy-e, milyen leírhatatlan 
örömet éreztek a most felszabadult magyar testvéreink, ami-
kor végre ütött számukra a felszabadulás órája. Gondoljátok, 
mennyire örvendhetett minden magyar, mikor évszázados el-
nyomásból, rabságból ébredve, azt látták, hogy egyszerre lehul-
lott kezükről a bilincs és uj;ra szabadon szívhatják a jó Isten 
levegőjét! Megérezték ezt a félelmetes érzést a hatóságok is, 
amelyek akkor bizony nem magyarok voltak, s meghajoltak a 
nemzet szent akarata előtt. Az ifjúság pedig egész napon át 
boldogan tüntetett magyarsága, felszabadulása és a magyar 
haza szebb, boldogabb jövője mellett! 
így született meg a magyar szabadság . . . 
Azóta hány esztendő múlott el már, újra rabok lettünk, 
újra fel is támadunk! 
Ebben kell hinnünk, rendületlenül, kitartóan, mert csak 
a bátrakat, az elszántakat segíti meg a magyarok Istene! 
MÁRCIUS. 
Örökkön élsz, te lelkünk tiszta-lángja; 
és ragadsz minket büszkén, szilajon... 
ezt dalolja az idők orgonája . . . 
é̂s ezt nyögi a zsarnok hatalom! 
Duzzaszd erőssé fáradt izmainkat, 
a mult méhéből törjél csak elő! . . . 
Ringasd valóvá titkolt vágyainkat, 
Te Március . . . te csodátérlelő! . . . 
Elvesztlietetlen... megváltozhatatlan: 
Ragyogsz, ragyogsz az új utak felé... 
Érted remegünk vágyva, szakadatlan! 
Légy egészen ez árva nemzeté! 
Oh süss, vakíts, hogy szemünk fájjon tőle, 
és halványuljon el a szégyenünk, 
hogy kapjunk végre fényedtől erőre! 
Rázz talpra minket, tégy csodát velünk! 
Az Idő j á r . . . és csak megérlel mindent, 
millió szívnek hű burka alatt . . . 
Tedd tüzessé hát petyhüdt véreinket: 
Te márciusi örök-akarat! 
Álmodjunk újra szépet, vakmerőet, 
Hadd éljenek a váteszi igék . . . 
Az akaratunk az egekig nőhet, 
s fölélednek a korhadt-venyigék. 
Késmárk felől már friss szelek sikongnak, 
Bár Erdély földje még nem mind szabad, 
de ereje kél a tört sóhajoknak . . . 
A rab-magyar még most is él s remél. 
Koncért esengő napoknak már vége, 
új harcterekre ragad az idő.. . 
valóvá szépül szívünk tört reménye, 
A gyönge törzsnek terebélye nő! 
A koros-jelen tükrét mutasd meg nékünk, 
Hogy megdöbbentően, — mert még tenni kell! 
Mert tenni akar felnőtt nemzedékünk 
és hunyászkodva már nem esdekel... 
Meg kell mutatnunk újra izmainkat, 
A múlt méhéből törjél csak elő! . . . 
Ringasd valóvá titkolt vágyainkat, 
Te március, te csodátérlelő! 
fíadványi Sándor. 
SZABADSÁG ÜNNEPÉN. 
Ünnep ez a szép nap; szívben, templomokban 
A hazaszeretet fáklyája kilobban, 
Fényt derít a múltra, 
Mikor szent hév gyujtá lelkünket, arcunkat, 
S szabadságért vívtuk gigászi harcunkat 
A világ bámulta. 
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Tavaszi sugártól a természet ébred, 
Hegyen, völgyön, síkon megmozdul az élet 
És nem hagy pihenni; 
Dalok zendülése, zászlók lobogása 
Hívogat bennünket örök bajvívásra, 
Emlékezni, tenni. 
Jeltelen sírjokból e napon kiszállnak, 
Körültünk lebegnek a dicsőült árnyak, 
Vértanúk és bősök, 
Buzdítnak, hogy szentelt nyomaikban járjunk, 
Boldogabb jövőt is csak magunktól várjunk 
És legyünk erősek. 
Mi pedig, kik ama kort még nem feledtük 
S dicső küzdelmében résziünket kivettük 
Verejtékkel, vérrel, 
Mutassuk az útat bölcsen intve, óva, 
Melyen viharűzött nemzetünk hajója 
Biztos parthoz ér el. 
S ha örök álomra hajtjuk le fejünket, 
A túlvilágra is kísérjen bennünket 
Hit és remény szava: 
Hogy rég elfelejtett hűlt poraik felett, 
Szabadsága szárnyán naggyá emelkedett 
S felvirult a haza. 
Lé vay József. 
Ünnepi beszéd. 
Kedves Magyar Testvéreim! 
1848. március 15. Kilencvenkét éve ma, hogy megráztad 
e népet. Hogy zúgó áradatként elöntötted a Kárpátok és Adria 
közé ékelt hazánkat S azóta minden évben megfürösztjük lel-
künket benned. 
De hát ki voltál te, mit hoztál, hogy jöttödre zászlódíszt 
öltött az utca, hogy megkondultak a harangok, imát mondott 
a Pap, hogy gyermekeink kokárdát tűznek a keblükre, szívünk 
Rangosabban dobban, lelkünkben fölriad az önérzet: Magyar-
o k lenni! 
Te voltál a magyar feltámadás! 
Te meghoztad e népnek Szabadságát. E naptól kezdve 
szabad lett a jobbágy. Magának s nem földesurának dolgozott. 
Szabad lett a nemzeti gondolat, amely eddig idegen ellenőrzést 
Pyögött. A falu népe részt kapott az ország sorsának intézésé-
ken. Te meghoztad magyar és magyar között az egyenlőséget. 
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Mert e naptól kezdve a törvény előtt egyenlő lett úr és 
jobbágy: magyar lett mindenki. 
De testvériséget is hoztál, a szó szép, magyar értelmében. 
Mert testvérévé fogadta a főnemesség és köznemesség a 
földtúró jobbágyot, aki idáig szolgája volt. övék lett a föld, 
amelyet műveltek, megszűnt a robot, a tized, a kézi napszám, 
amellyel uraiknak szolgáltak. 
És jött a csodás feltámadás ma kilencvenkét éve és az 
egész világ bámulatára ott lengett árbocunkon a piros-fehér-
zöld lobogó, hirdetve, hogy vér nélkül győzte le a nemzet ön-
magát. 
Hirdetve a magyar rendek nagyszerű diadalát, akik egy 
szent érzésben olvadtak össze minden magyar testvérükkel, a 
néppel. 
És nem halt meg" egy ember sem, véres hullákat nem 
sodort árjában a Duna, a pesti házak pincéit nem festette 
pirosra honszerző ősök fiainak vére s "a falu háza előtt nem 
dobolták a rémület hangján a híreket. 
ölelkezett minden magyar. Érzésben, akaratban egyek 
voltak. 
Kezükben volt minden tehát, ami egy nemzetet naggyá 
tehet. És az az egyetakarás csakhamar nagyszerű tettekre ra-
gadta a nemzetet. 
A császári uralom megdöbbenve látta, hogy a magyar 
rendek és a parasztság csodálatos egyetértésben, kéz a kézben 
dolgoznak tovább. 
És jöttek a hazánkba befogadott nemzetiségek, jött az 
egész császári ármádia, liogy megzavarják ezt a csodás öröm-
ünnepet, hogy leszakítsák a magyar égről a szabadság zász-
laját. Hogy éket verjenek nemzetünk testébe, hogy egymást 
marja újból a magyar. 
És jött a nemzet önvédelmi harcának pünkösdi-rózsás 
hajnalhasadása. A magyar ifjúság lánglelkű vezérei, politikai 
életünk tündöklő csillagai léptek a nemzet élére. Félreverték 
a harangokat: Tűz van! Ég az egész ország! Körös-körül rá-
törtek a magyarra! 
És mintha látnálak benneteket magyar véreim, hogy tó-
dultok a rémítő kongásra, fúj a szél, viszi a szikrát háza-
tok felé.. . oltani, mert ha nem, földönfutók leszünk, — ügy 
tódult a magyar nép apraja-nagyja a Szűzmáriás lobogók alá. 
Petőfi Talpra magyar-ja, Kossuth lángoló szavai felráz-
ták az örömtől még bódult magyar lelkeket. Rabok legyünk, 
vagy szabadok?! — ez volt a kérdés. 
Hadvezérek termettek: Bem, Görgey, Damjanich, a meg-
dicsőült tizenhárom s vezetésük mellett egy év alatt megtisz-
tították országunkat ellenségeinktől. 1849 tavaszán észak, dél, 
kelet és nyugat végein diadalmasan lobogott a nemzeti színű 
magyar lobogó,. 
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Győztünk, mert egyet akartunk mindnyájan! 
Azóta de nagyot fordult velünk a v i l ág . . . 
Ránk törtek akkor is, később is . . . S huszonkét évvel 
ezelőtt ebek harmincadjára került ezeréves szép Magyaror-
szágunk! 
Mint egy szívbemarkoló, csontig, velőkig ható kiáltás 
zúgott végig az országon 1849 júliusában, hogy lehullott tün-
döklő egünkről egy világot kápráztató üstökös, elesett Petőfi. 
A fehéregyházi síkon kozák lovak patái eltaposták szabadság-
harcunk lánglelkű dalnokát. 
Azután jött a fegyverletétel. Jött az elnyomatás rettene-
tes korszaka . . . 
És jött 1918 novembere és újból rettenetes aggodalom 
fogta el a szíveket: mi lesz velünk? 
Akkor is, ezelőtt húsz éve is reánk szakadt a rabság fe-
kete fellege... 
Sokan, különösen ellenségeink, már azt hitték, hogy be-
teljesedett a költő jóslata: S a sírt, hol nemzet süllyed el, né-
pek veszik körü l . . . 
De Világos után is eljött a feltámadás is! 
Trianonra is elkövetkezett végre a húsvéti feltámadás 
"ajnala! 
Még nem látjuk magunk fölött, a magyar égen a napot, 
de tudjuk, érezzük, hogy közeledik már a látóhatár széléhez. 
Hiszünk benne, hiszen nemzeti imánk szavai húsz esztendő 
°ta: Hiszek Magyarország feltámadásában! 
S amely nép hinni tud, s eggyé tud lenni a nagy pilla-
hatokban, annak nincs örök éjtszaka, nincs örök rabság: mert 
e két dolog, a rendíthetetlen hit és a nemzet aprajának-nagy-
tónak összefogása hatalmasabb erő mindennél a világon s 
olő'bb-utóbb: elvezet a feltámadást hozó húsvéthoz! 
Magyar Testvéreim! 
Uj márciusi szelek döngetik a magyar történelem kapuit! 
Jönnek, dübörögnek onnan, ahonnan elindultak 1848 ta-
vaszán. 
Feltörni készülnek a magyar élet ősi méhéből azok az 
hfók, amelyek megtartói és vezérlői voltak a magyarságnak 
Századokon át. 
A magyarság élete tavaszodik az új március 15 haj-
halán! 
Hogyan várjuk méltóan? 
Higyjünk rendületlenül eljövetelében s fogjuk meg egy-
más kezét szorosan, mindnyájan, akik e hazában vagyunk s 
h}agyarnak valljuk magunkat, hogy így találjon az új Már-
kus együtt, erősnek, nagynak, nagy dolgokra készülőknek, 
hónt azon a kilencvenkét esztendővel ezelőtti nagy Márciuson! 
Magyarok Istene! 
, Küldd el végre az új Március idusát nekünk, hadd ölel-
kezzen boldog testvériségben ismét — minden magyar! 
FIAMMAL BESZÉLEK. 
Nem felhők azok, édes kis fiam, 
A jó Isten most nem küld felleget. 
Virágok nyíltak odafenn az égen, 
Azok virulnak szép hazánk felett. 
Dehogy, gyermekem, nincs ősz odakünn; 
Most van a legszebb, tündér kikelet. 
Tavasz borult a bús magyar világra, 
Imádkozz szépen, tedd össze kezed. 
Hogy miért sírok? Ne kérdezd most, kincsem. 
Jól esik sírni, azért sír anyád. 
Szól a rádió, figyeljél csak szépen, 
Hallgasd Csíkország szabadságdalát. 
Hol van Csíkország? Nézd csak, kisfiacskám, 
Ez itt a térkép. Rajta szép hazánk. 
Ezek itt hegyek, magyar hegyek újra, 
Mert a jó Isten lenézett reánk. 
Erdélyi bércek, sok karácsonyfával, 
Zúgnak a szélben, az ég kapuján. 
Síró sóhajtást jaj, de sokat zúgtak! 
De majd víg nótát zúgnak ezután! 
Ez itt Csíkország, a térkép sarkában, 
Ott harsog most a magyar trombita! 
Hallod, hogy fújja egy katonabácsi? 
Minden katonák legbátrabbika? 
Jó nagyapád is az volt tizennégyben, 
Magyar honvéd, a sapkáján virág, 
És védte Erdélyt száz ellenség ellen, 
Mikor ránk rontott az egész világ. 
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Hol van nagyapó? Meghalt, kis fiacskám . . . 
Zúdult a gránát, mint a fergeteg... 
Nekik nem volt már puskagolyójuk sem, 
Meghaltak mind és . . . Erdély . . . elveszett. 
Nem, nem örökre, kisfiam! Az égben 
Meglátta azt a jó Isten szeme. 
Hogy a nagyapáék megdicsőült lelke 
Erdély sorsába nem nyugszik bele. 
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Csaba bősei együtt mentek vélük 
Hadak útján az Úristen elé. 
Feltörtek lentről is a jaj-fohászok, 
Az ég is csaknem meghasadt belé! 
Magyar imáknak végtelen nagy árja, 
Isten végre rátalált, 
És a jó Isten nem bírt tovább nézni 
Ennyi könnyet és hasztalan halált. 
ítélt az Isten s megjutalmazott Ő 
Minden szenvedést, minden drága vért, 
A jelt megadta és indult a bonvéd, 
Indult a honvéd s Erdély... visszatért! 
Anyád szemében büszke könny ragyog most, 
Könny, mit kicsalt egy sírhant hazatérte... 
Szabad Erdélyért balt meg nagyapád, 
Fiam, ha kel l . . . halj meg te is érte! 
(P. II. verspályázata.) 
Csatadal. 
Szavaló-kar. 
Petőfi Sándor költeménye. 
(A szavalókart úgy állítjuk fel, hogy az előadó hely kö-
zepén, háttal a közönségnek áll a karvezető. Az ő jobbkoze irá-
nyában áll rendben a magashangüak csoportja (1. Kar). A 
karvezetővel szemben áll fel a középhangúaké (II. Kar) és bal-
keze felől áll fel rendben a mélyhangúak csoportja (III. Kar). 
Minden Karban a jobbhangiiak közül magánbeszélőket is ki-
jelölünk (I. Solo, II. Solo, I I I . Solo). A szavalókar betanítását 
olvasópróbákkal kezdjük. Minden Kar a maga szövegét és 
minden Solo a maga mondanivalóját olvassa, úgyhogy az fo-
lyékonyan menjen. A kar tagjai könyv nélkül tudják mondani-
valójukat. Mikor a betanítás megtörtént, akkor következik a 
színezés és a hangerősség begyakorlása.) 
(A kar vezetője vagy valamelyik Solo kilép, elmondja a 
költemény címét és költőjét.) 
I. 
I. Kar: Trombita harsog, (Erősen, nyomatékkal) 
II. Kar: dob pereg. 
I I I . Kar: Kész a csatára a sereg. (Elszántan.) 
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I .—II—III . Kar: ELŐRE! (Nyomatékkal.) 
I. Solo: Süvít a golyó, (Élesen) 
II. Solo: cseng a kard, (Tűzzel) 
I I . Kar: Ez lelkesíti a magyart. (Lelkesen) 
I .- I I .- I I I . Kar: ELŐRE! 
II . 
I I . Solo: Föl a zászlóval (lelkesen) 
I I . Kar: magasra, (tűzzel) 
I I I . Kar: Egész világ hadd láthassa. 
I .- I I .- I I I . Kar: Előre! 
I. Solo: Hadd lássák (Egyre fokozva) 
I I . Solo: és hadd-olvassák, 
I I I . Solo: Rajta szent szó van: (kevés szünet) 
I .-I I . Kar: SZABADSÁG. (Kitörőn, lelkesen.) 
I .- I I .- I I I . Kar: ELŐRE! 
I I I . 
I. Kar: Aki magyar, (Élesen) 
I I . Kar: aki vitéz, (Fokozva) 
I .- I I . Kar: Az ellenséggel SZEMBE néz. (Szünet.) 
I .-r i .- I I I . Kar: ELŐRE! 
II . Solo: Mindjárt vitéz, 
I I . Kar: mihelyt MAGYAR, (Szünet) 
I I I . Solo: Ö 
I I I . Kar: s az ISTEN (kitartással) 
I I .- I I I . Kar: EGYET AKAR. (Erős nyoma-
tékkal.) 
I .- I I .- I I I . Kar: ELŐRE! 
IV. 
I I I . Solo: Véres a föld lábam alatt, (Fájdalmasan) 
I I . Solo: Lelőtték a pajtásomat. (Bánatosan) 
I .-II .—III . Kar: ELŐRE! (Fokozódó tűzzel.) 
I I I . Solo: Én se leszek rosszabb nála, (Dacos hévvel) 
I I I . Kar: Berohanok a halálba. (Elszántan.) 
I .- I I .- I I I . Kar: ELŐRE! (Kiemelve.) 
V. 
I I I . Kar: Ha lehull a két kezünk is (Keményen) 
I I .- I I I . Kar: Ha mindnyájan OTT VESZÜNK is: (El-
szántan) 
I .- I I .- I I I . Kar: ELŐRE! (Egyrb fokozva) 
I. Kar: Hogyha el kell veszni, (Kitartással) 
I I . Kar: nosza, (Szünet) 
I I .—m. Kar: MI VESSZÜNK EL, (Hosszabb szünet) 
I .-I I . Kar: NE A HAZA! (Elnyújtva, ki-
giubIvg gIgsgü) 
I .- I I .- I I I . Kar: ELŐRE! (Csattanó rövidséggel). 
Szavalókarra átírta Vicsay Lajos. 
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Zúg a Verhovina! 
Gyermekszíri darab március tizenötre. 
Három képben. 
Ir ta: Várdótfalvi Salamon László. 
Ezeméiyei : Szénégető Áron. Teréz néni. Iván bácsi. Verhovina 
Janó. Ellenséges Katona. Katonatiszt. Balázs. Juliska. Matykó. 
Borica. 
ELSŐ KÉP. 
Szín: Szénégető kunyhó belseje. Középen kis ablak. Fehér 
kecskelábú asztal, szalmaszékek. Falon pár szentkép. Két-
oldalt ajtó. 
Első jelenet. 
Ellenséges Katona. Áron. 
Ellenséges Katona (Tányérsapkában, fegyverrel és kor-
báccsal. Járkálgat): Egyszóval... maga még most sem akar 
hallani? 
Áron (Székely ember. Hátra van kötve a keze): Nem! 
Ellenséges Katona: Nézze... szabad lesz! Még pénzjuta-
lomban is részesül a zsupánságtól, ha elárulja azoknak a Ron-
gyosoknak a búvóhelyét... 
Áron: Megmondottam: Nem tudom! 
Ellenséges Katona (mérgesen): Ez nem igaz! Tudja! Be-
Prulták, hogy élelmiszert hordoz fel a havasra... (Ordít.) Ha 
Pom beszél, beviszem az internálótábor parancsnokságára... 
Azt hiszem, hallotta hírét? Megnyúzzuk, de vallani fog! 
Áron! Megnyúzhatnak és akkor sem fogok többet mon-
dani, mint móst! 
Ellenséges Katona (csattogtatja a korbácsot): Indulás 
internálótáborba! 
Áron (tétovázva): Legalább az asszonyomat s kis család-
jaimat engedje, hogy megcsókoljam. Ki tudja. . . látom-e még 
^bet ez életben . . . 
Második jelenei. 
Teréz néni. Balázs. Juliska. (Szegényesen öltözve bejönnek. 
Sírnak.) 
Áron: A táborba visznek leikecskéim! Nem ölelhetlek 
toeg benneteket, mert hátrakötötték a kezemet! 
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Teréz néni (a gyerekekhez): Csókoljátok meg édes-
apátokat! 
Ellenséges Katona: Gyorsan, gyorsan! Nem érünk rá a 
komédiázásra! 
Balázs. Juliska: (Sírva' csókolják meg édesapjukat.) 
Teréz néni (sírva borul férje vállára): Édes uram! Jaj, 
jaj, mi lesz velünk? 
Áron: Ne ríjj Teréz! Visszajövök! őrözd a gyerekeket s 
hát áldjon Isten! Mondom: ne ríjj! Az egész mái áldott napon 
erőst zúgott, a Verhovina! Szél se fútt, még es zúgott... mint 
az őszön... Akkor! Emlékezel? Változás lesz Teréz! Óvjon 
Isten benneteket! (Kividről erős szólzúgásszerű hang.) Hall-
játok? Levél se rezdül . . . ág se mozdul és zúg a Verhovina! 
Ellenséges Katona (türelmetlenül): Indulás! 
Áron: (Lehajtott fejjel elmegy jobbra.) 
Ellenséges Katona: (Korbácsot csattogtatva el utána.) 
Harmadik jelenet. 
Iván bácsi. Matykó. Borica. (Besietnek balról) 
Iván bácsi (öregebb szénégető. Áronéhoz hasonló öltö-
zetben) : No . . . szomszédasszonka lelkecském . . . hová elviszi 
az a gazember pemák zsandár Áron barátomat? 
Teréz néni (zokogva): Az internálótáborba! 
Iván bácsi (dühösen rázza az öklét): Majd elviszi őket 
ördög pokolba! De valamennyit! Hallottam jó hír! Tódornak 
van kicsi masina... Már megint muzsikálja benne katona-
banda a messzi Budapesten, hogy: kivirult a Kossuth kertje... 
mint az őszön, mikor jöttek Munkácsig! 
Teréz néni (éledezve): Igazán? Jaj, hála legyen annak a 
nagyon jó Istennek! 
Iván bácsi: Akarom kérni szomszédasszonka lelkem... 
jöjjön Tódorékhoz szaporán! Lesznek hírek! Maga jól megérti 
magyarul. . . Mi már bizony húsz esztendő alatt sokat meg-
felejtgettiink magyar szóból... Majd maga elmondja nekünk, 
mit belebeszéltek? 
Teréz néni: Megyek szívesen... Jaj, csak a jó Isten hozná 
már őket! Szegény uram, ne sínylődne, szenvedne ezektől! 
Iván bácsi (gyerekekhez): Matykó! Borica! Maradjatok 
Balázskánál, Juliskánál! Meséljetek nekik, hogy ne szomor-
kodjak magukat! (Elsiet Teréz nénivel balra.) 
Matykó (Balázshoz): Elvitte apádat a pemák zsandárt 
Balázs (gyermekes heroizmussal): El! De én kisza-
badítom! 
Matykó (tapogatja Balázs karját): Gyenge vagy még! 
Balázs: Nem is úgy! Felmegyek a barlanghoz! Szólok 
azoknak a puskás bácsiknak, akiknek ételt vittünk! Azok 
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majd elébe kerülnek a pemák zsandárnak, és jaj lesz a bőré-
nek . . . amiért az édesapámat bántani merészelte! 
Borica: Jaj te Balázska, ne menj most az erdőbe! Hallod, 
hogy zúg? Ott járkál most a Verhovina Janó és fújja a dudát! 
Attól zúg a hegy! A gyerekeket bedugja a zsákjába, elviszi a 
barlangjába és megnyúzza . . . 
Balázs: Ez szamárság! Mese mese mess kenyeret... 
Juliska: Pedig nem mese... Édesapám is mondta, nem 
jó a Verhovina Janóval találkozni... 
Matykó: Ti lányok gyávák vagytok . . . 
Juliska: Nem vagyunk gyávák! Tudod! Azért is ¡meg-
mutatom, hogy nem vagyok gyáva. . . Balázizsál megyek! 
Balázs: Jössz Matykó! Nincs is messze a barlang! Az ös-
vényt jól ismerem! 
Matykó: No jól van. . . gyerünk! Szabadítsuk ki az édes-
apádat! 
F Ü G G Ö N Y . 
MÁSODIK KÉP. 
Leereszthető középfüggönyre festett erdőrészlet a szín. Balról 
díszletre nagyobb barlangszáj van festve. Bejárat kétoldalt 
fák között. 
Első jelenet. 
Balázs. Matykó. Juliska. Borica. (Tanácstalanul álldo-
gálnak a középen.) 
Balázs: A barlang üres . . . 
Matykó: Jól megnézted? 
Balázs: Meg . . . Bizonyosan elmentek gombát szedni . . . 
(Elkeseredetten.) Hiába jöttünk! 
Juliska: Te Balázs! Kiabáljunk! Hátha meghallják és 
előjönnek . . . 
Borica: Jaj, ne kiabáljunk! 
Matykó: Miért ne? Hujángassunk csak! (Tölcsért formál 
a tenyeréből és kiabál.) Hahó! Katonabácsik! Halló! 
Borica: Meglásd Matykó, baj lesz! Meghallja a Verho-
vina Janó és előjön . . . (Szélzúgásszerü hang.) Hallod? Már 
megzúdult az erdő! 
Juliska (Boricához): Ó te Borica! Hiszen az a visszhang! 
Borica: Nem a! Dudál a Verhovina Janó! 
Balázs: Eh! Nagyon jó kedvem van ahhoz, liogy ilyen 
locsi-fecsi beszédet hallgassak! (Tölcsért formál tenyeréből ós 




Verhovina Janó: (Nagyon ö,reg havasi pásztor. Hosszú, 
fehér szakálla, lelógó bajusza van. Fakéregből készített kür-
töt hoz. Jobbról belép.) Hahó! Kicsikéim! A barlang üres! A 
katonák elmentek egy harmatos hajnalon! (Balázshoz): Lát-
tam az apádat fiam! Pemák zsandár kísérte... Hírt adni, se-
gítséget kérni jöttetek a barlanghoz, ugye? 
Balázs (kissé szurkolva): Igen . . . 
Verhovina Janó: Holnap nagy ünnep lesz kisfiam! A 
szabadság ünnepe! Március tizenöt! Halljátok, hogy zúg az 
erdő? Ünnepre készül! Mert holnap nagy ünnep lesz! Holnap 
mindenki szabad lesz a Ve,rhovinán! (Balázshoz): A te apád is 
fiam! (Leveszi válláról a fakéregkürtöt és liosszan megfújja. 
A kürtszó után erős, hosszú, visszhangszerű zúgás hallatszik.) 
Figyelmezzetek szavaimra kicsikéim! Látjátok ezt a kürtöt? 
Ilyet csináljatok és holnap hajnalban zúgassátok hangját a 
völgyek felé! És kiáltsatok egy nevet! Azt a nevet itt min-
denki tudja! Nagy hős volt, nagy Fejedelem! Küzdött a sza-
badságért és itt csattogott lova lába nyoma a Verhovinán! 
Mert holnap eljön! Elhozza a szabadságot! Kiáltsátok meg a 
nevét! Hívjátok hangos kürtszóval! Zúgjon a Verhovina már-
cius tizenötödikén, mert a messzi völgyek ölén már indulnak 
a hadak! Elhiggyétek! Én tudom! 
Matykó (bámuló csodálkozással): Kicsoda maga öregapó? 
Verhovina Janó (megfújja a kürtjét. Kiált): Hej, Nagy-
ságos Fejedelem! Megkiáltom áldott nevedet a begyen! Szün-
tesd a rabságot! Hozd a szabadságot! Hahó! Hahó! Én kiáltom 
most nevedet! Én . . . Verhovina Janó! (Kürtöl.) 
F Ü G G Ö N Y . 
HARMADIK KÉP. 
Szín ugyanaz, mint az első képben, tehát csak a középfüggönyt 
kell felhúzni. 
Első jelenet. 
Balázs. Matykó. Juliska. Borica. (Beszélgetnek.) 
Balázs (egy kis fakéregkürtöt faragcsál, igazgat.) A 
kéregkü,rt kész... (Belefúj.) Jól szól ugye? 
Borica: A Verhovina Janó kürtje erősebben dudált . . . 
Matykó: Hiába . . . nem találtunk több kérget. Minden-
féléből nem lehet csinálni! 
Balázs (Boricához): Na . . . ugye, hogy nem nyúzott meg 
bennünket a Verhovina Janó? 
Borica: De szaladtunk is le a hegyről! 
Balázs: Én nem szaladtam! Én csak hátul mentem! 
Matykó: Én se szaladtam... Ti szaladtatok! 
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Juliska: Na csak ne tagadjátok, hogy ti is féltetek! 
Borica (legyintve): Nagyon fehér volt az arcotok! 
Matykó: Hát az igaz, hogy a Verhovina Janóval nem jó 
találkozni, lia rossz kedve van! Most jó kedve volt . . . 
Borica: Ez volt a szerencsénk! Másként most a barlang-
jában nyúzna bennünket... 
Matykó: Rajtad kezdte volna . . . 
Borica: Ugyan miért? 
Matykó: Mert te vagy a legfólősebb... 
Balázs: Tudjátok mit vettem észre? Verhovina Janó-
nem haragszik a magyarokra, se a tótokra, de még a ruszi-
nokra se. . . 
Matykó: Hát akkor kikre haragszik? 
Balázs: A pemákokra! 
Matykó: Látod.. . az lehet! 
Juliska: Ezért nem bántott bennünket! 
Balázs (kitekintget az ablakon): Már hajnalodik! Nem-
sokára fölkél a nap! Gyerünk ki a ház elé! 
Matykó: Ki fújja meg a dudát? 
Balázs: Azt én! He egyszer te is fújod! 
Juliska: Irigy vagy Balázs! Mi miért ne fújhatnánk? 
Balázs: Az nem lányoknak való! De ti is kiálthattok! 
. Borica: Mit kiáltsunk? 
Balázs (meghökkenve néz a levegőbe. Tűnődik. Vakar-
gatja a fejét): Eliol ni! A nemjóját! Elfeledtem! Verhovina 
Janó azt mondta, kiáltsuk meg a nevét... De kinek a nevét? 
Matykó: Valami nagy hősnek . . . 
Juliska: Nagyságos úrnak! 
Balázs (mérgesen): Eh! Máma'már a botosokat is úgy 
hívják: naccságos ú r . . . 
Borica: Ugy kiáltotta, liogy fejedelem . . . 
Balázs: (Ezalatt erősen tűnődik.) 
Matykó: Milyen kár, hogy mi nem jártunk iskolába .. -
Akkor biztosan tudnánk . . . 
Balázs (a homlokára ütve): No lám! Én már tudom! Az 
nagy úr, sok katonája van és hozza a szabadságot! Az ősszel 
is az hozta a munkácsiaknak, ungváriaknak, meg a nagyszől-
lősieknek . . . Hallottam Tódoréknál a rádigóban, amikor Mun-
kácson kiáltozták a nevét... Azt a nevet kell megkiáltani... 
Második jelenet. 
Teréz néni. Iván bácsi: (Bejönnek jobbról.) 
Teréz néni (látva a készülődést): Hová akartok menni 
hajnalok hajnalán? 
Balázs: Kiáltani! 
Matykó: Meg dudálni is fogunk! 
Teréz néni (csóválja a fejét): Elment a sütnivalótok? El-
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hiszitek azt, amit az az eszelős vén pásztor mondott? Hiszen 
az bolondság... 
Iván bácsi (Terézhez): Megbocsássa lelkem szomszéd-
asszonka, az megvan nem bolondság! Amit gyerekek akarnak 
csinálni, réges-régi szép szokás Verhovinán! Ünnepeeskék reg-
gelén megfújjuk cserfakürtöt hegyeken és kiáltunk!! Hívjuk 
Édesapját szabadságnak! Ma nagy ünnep van! Kossuth apánk 
ünnepe... Csak hadd menjenek a gyerekek kiáltani, megfújni 
cserfakürtöt! Mi majd hallgatózunk . . . 
Teréz néni: . . . és sírunk . . . 
Iván bácsi: Nem kell sírni szomszédasszonka lelkem . . . 
Fogat kell csikorgatni és várni kell . . . (Gyerekekhez.) Tudjá-
tok . . . mit kell kiáltani? 
Matykó: Balázs tudja .. 
Iván bácsi: Bujdosó kurucok Fénylő Csillagát kell kiál-
tani! Makovicza várának Hercegét kell kiáltani! Szabadság 
Édesapját kell kiáltani! No ¡menjetek! Kiáltsatok, hadd örül-
jön szívünk! 
(Gyermekek kivonulnak balra. Kevés idő múlva a oserfa-
kiirt idealizáltan megszólal és knruedalt játszik: Gyönge vio-
lának letörött az ága.. .) 
Iván bácsi (elérzékenyülten törölgeti szemeit): De szépen 
megfújogatja a kis lelkem! Huszártrombitás lesz ez, majd ha 
megnő! 
Teréz néni: Szegény jó Áronom! Ugyan hol kínozzák? 
(Kívül gyermekkórus többször egymásután ütemesen ki-
áltja: Horthy! Horthy! Horthy! 
Iván bácsi (nagyot néz): No? Mit ezek megkiáltanak? 
Teréz néni: Ugyan hol tanulták meg ezt a tiszteletreméltó 
nevet nagy Verhovinának apró kis rabjai? 
Iván bácsi: Benne van a levegőben! Ezt zúgja az erdő! 
Ezt suhogja a szél szabad Munkács vára felül . . . 
Harmadik jelenet. 
Balázs. Matykó. Juliska. Borica.: (Megdöbbenve besietnek.) 
Balázs (szurkolva): Vassisakos katonák jönnek az ösvé-
nyen felfelé... 
Teréz néni (rémülten): Jaj Istenem! Bizonyosan pemákokl 
Idecsaltátok a kiabálással őket! Ó jaj, jaj! 
Iván bácsi: Ne jajgassa lelkem előre! Még nem ég ház! 
(Gyerekekhez.) Hol jönnek? 
Matykó: Szálkő felől az ösvényen . . . 
Iván bácsi: Ezt már megnézek magam.. . (Kisiet jobbra.) 
Teréz néni: Gyerekek! Elrejtezni a hiúban! Egy-kettőre! 
(Tuszkolná ki a gyerekeket balra.) 
Balázs: Gyűjjön édesanyám is! Másként nem megyek! 
Juliska: Én sem! 
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Negyedik jelenet. 
Katonatiszt: (Magyar. Zászlós. Ha lehet vassisakkal, ha 
Ueni, úgy sapkával bejön balról.) Jóreggelt adjon Isten! 
Teréz néni (örömmel): Adjon Isten magának is vitéz úr! 
Maguk nem pemákok? 
Katonatiszt: De nem ám galambom! Magyarok vagyunk! 
Annak a katonái, kinek nevét ezek a gyerekek az imént kiál-
tották! 
Teréz néni (térdre ereszkedik és imára kulcsolja kezét): 
Hála légyen a Mindenhatónak! 
Katonatiszt: Elhoztuk maguknak a szabadság ünnepén a 
szabadságot! 
ötödik jelenet. 
Áron. Iván bácsi: (Jobbról besietnek.) 
Teréz néni: (örömkiáltással borul férje vállára): Uram! 
®des jó Uram! 
(Balázs, Juliska, apjuk körül bözsögnek és csókolják an-
áak kezét.) 
Áron: Hazajöttem, lelkem! Megmondottam tegnap, haza-
lövök rövidesen, mert változás lesz! Hála érte a Mindenhatónak! 
Katonatiszt: Fegyvereink begyén hozzuk a szabadságot! 
Csapatainkkal telve vannak a völgyek és robogunk, vágtatunk 
az ezeréves határok felé! Uzsok, Vereeke, Volóc várnak ben-
nünket . . . 
Iván bácsi: Megkiáltottuk egy nevet szabadság ünnepén 
ös jöttek csodák! Fegyverük hegyén hozták szabadságot Horthy-
jjatonák! Zúg a Verliovina! Azt zúgja: Szabadság! Szabadság! 
VÁLAMENNYIEN (kiáltva): SZABADSÁG! 
FÜGGÖNY. 
HÖS DIÁKOK. 
A háborús nagy iskolában, 
Halálos harcok mámorában 
Klió, mint szigorú vigyázó, 
Csak néz és mindent följegyez; 
Kit ide írt föl: mind hiányzó 
S halnitudásbdn mind jeles. 
Nevüktől ég a büszke márvány 
És szól: rám csak vérnek árán 
És csak arannyal szabad írni, — 
S aki olvassa, annak — szabad sírni.. 
Öli, sok-sok könnyet sírjatok: 
Nagy gyász van itt és sok halott... 
Akinek van még magyar könnye, 
Kérdőn hiába néz az égre, — 
Mért ontott annyi drága vért, — 
Az meg nem mondja, mért. . . 
Bennünket Isten balja büntet, 
De tudom azt is: jobbja véd; 
Sorsunkat Isten gyászba vonja, 
És fájdalomból szövi-fonja 
A nemzet életét. 
Nagy sírásó a magyar élet, 
És sok vért szomjaz szakadatlan, 
És temetők porából éled, 
És holtakból lesz halhatatlan . . . 
így haltak ők is, hős diákok, 
Vihartól tépett, elgázolt virágok; 
A föld porábul égre nőttek, 
A magasságban kell keresni őket, 
És — fölfelé kell nézni rájok!. . . 
Sejtelmes, csöndes éjtsaakákon, 
Mikor az alvó némaságon 
A végtelenből száll az égre 
A magyar bánat halk zenéje: 
Beszélnek hozzánk fönt a csillagok.. 
Testvérek, magyarok! 
Hazáért halni: szép halál, 
De nektek óh jaj! nincs hazátok, 
E föld megváltásra vár! 
Ugy sújtott Isten balja ránk, 
Hogy se országunk, se hazánk, 
Hiába haltak hős diákok . . . 
Ha lesznek újra férfiak 
S teremnek újra liős diákok, 
Ha hosszunk forrva fölriad 
És vérrel írunk új világot, — 
Ha innen magyar katonák 
Ugy zúgnak majd a gáton át, 
Hogy ős földünk e bús darabja, 
Nem lesz zsebrákok gyáva rabja: 
Csak akkor lesz itt igaz ünnep, 
Föltámadása nemzetünknek. 
És megdicsőül minden hős halott; 
S míg hálát zengünk majd az Urnák, 
Az égen büszkébb fényre gyúlnak 
A sápadt magyar csillagok; 
Szemünkre tisztább könny szivárog, -
így fogunk, büszkén, nézni rájok, 
Szívünkben dallal, diadallal: 
Dicsőség nektek, hős diákok! 
Sajó Sándor. 
